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UPDATES 
• Tuition  for  SIUC  students 
will go up $48 a semester starting 
this fall.  Action was  taken after 
the Illinois Board of Higher Edu­
cation built a $7.5 million tuition 
hike  into  its  statewide  budget 
proposals  for  fiscal  1980.  New 
IBHE policy  calls for  future ad­
justments  to  be  pegged  to  eco­
nomic  indicators,  including  in­
flation. 
• Da vies Gymnasium  at SIUC 
got left out in the cold when Gov. 
James  Thompson  unveiled  his 
recommended budget  for campus 
improvements  next  year.  The 
$3.3  project  to  renovate  the 
women's gym missed the priority 
cut. SIUC officials say  they will 
seek funds in a special  bill. 
• SIU  Chancellor  Kenneth  A. 
Shaw  says  the  University  will­
continue to  seek  legislative help 
to  get  faculty­staff  salary  in­
creases  up  to  11  percent.  The 
Illinois Board  of  Higher Educa­
tion  recommended eight  percent, 
plus 1 percent  hike in  retirement 
benefits. Gov. Thompson slashed 
that  to a flat  eight  percent. The 
recommended fiscal  1981  budget 
for  SIU  is  now  $146.6  million, 
down  $7.2  milion  from  original 
requests. 
Athletics fund drives under way 
A  two­pronged  fund  drive  to  help 
relieve SIUC's financially­beleaguered 
intercollegate  athletics  program  has 
been  launched  from  the campus. 
Direct­mail solicitations are going to 
65,000  alumni  households  over  the 
signature of  Bill O'Brien,  president of 
the  SIUC  Alumni  Association.  And 
Men's Athletics  Director Gale Sayers 
is  marshaling  a  cadre  of  blue­ribbon 
alums to weld together a statewide net­
work  of  volunteers who will  be asked 
to raise $500 apiece. 
The goal:  upwards of  $250,000, ac­
cording  to  George  R.  Mace,  SIUC 
vice­president  for University  relations 
and the man who is in charge of  men's 
and women's sports  programs. 
Mace said  more  than  half  that will 
be needed  to cover a gap between pro­
jected  expenditures  and  projected  in­
come  in  this  year's  athletics  budget. 
The  deficit—as  explained  previously 
by Mace and  Acting  President Hiram 
H. Lesar—isn't a "real" one, but would 
be  if  there weren't  any  program  cuts 
or additional  funds generated. 
Most  real  deficits  so  far  have  been 
forestalled  by  trimming  recruiting 
budgets,  long  distance  phone  calls, 
equipment  purchases  and  some  per­
sonnel. And Mace said some personnel 
transfers—out of athletics to other unit 
budget  lines—are  being  considered. 
Lesar  has  shifted  some  funds from 
his discretionary  pool  as a  "one  time 
commitment"  to  help  buttress  this 
year's athletics budget. 
Mace said  any  fund­drive contribu­
tions realized beyond the deficit  cover­
age  will  be  divided  equally  between 
men's and women's programs.  Both  of 
them  have  retrenched  this  year  be­
cause  of  inflation,  a  student  athletic 
fee  that  stayed  at  the same  level  for 
15 years  (it will  go  up  this summer) 
while  the consumer  price  index  went 
up 11  percent  and a shortfall  in  pro­
jected  student  fee  income  from  last 
year. 
Decreased state support and the im­
plementation of  federal  rules—includ­
ing  Title  IX—also  eroded  the fiscal 
1980 budget base,  Mace said. 
If  the 250­plus thousand doesn't ma­
teralize,  Mace  said,  then  expenses— 
and  programs—will  have  to  be  cut 
back. Spring sports came within a hair 
of  catching  the  ax  blade  this  year; 
Mace said he decided to go ahead with 
the  schedules,  hoping  for  successful 
fund­raising campaigns. 
In  the meantime, SIUC  Higher Ed­
ucation  Department  Chairman  John 
King  is  heading  the  ad  hoc  Campus 
Commission  on  Intercollegiate  Ath­
letics  formed  early  this  year.  Its 
charge—framed  by  Lesar—is  to  "ad­
vise us as to the type of  intercollegiate 
athletic  program  we should  have dur­
ing the next decade." 
(Continued on page 10)  John King 
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Campus Digest 
Holt, Rhinehart exec 
to direct SIU Press 
A senior editor at the Holt, Rine­
hart  and  Winston  publishing firm 
has  been  named  to  head  the  SIU 
Press. 
Kenney  Withers,  senior  acquisi­
tions editor  in  the New York  pub­
lishing  concern's  college  depart­
ment, was selected following a year­
long  nationwide  search.  He'll  take 
over  his  new  duties  May 15. 
The 52­year­old  Withers will  re­
place  the  late  Vernon  Sternberg, 
founder and director of  the publish­
ing  unit since  1956. Sternberg  died 
in February, 1979, following a heart 
attack  apparently  brought  on  by 
shoveling  snow. 
Army ROTC unit 
okayed for SIUC 
An Army Reserve Officers' Train­
ing Corps program is coming  to the 
Carbondale campus. 
The Army's program will parallel 
the  Air  Force  ROTC  program 
started  in 1951 at SIUC. 
Frank  E.  Horton,  vice­president 
for academic affairs and research at 
SIUC,  said  the  new  military  unit 
will benefit  the University  by "pro­
viding  the  students  with  another 
career option." He said, "It will also 
offer  them more scholarship oppor­
tunities." 
Horton  estimated  the  Army 
ROTC unit  will provide up to $50,­
000  a  year  in  student  aid  and 
scholarship  funds. 
A  woman  SIUC  graduate  is ex­
pected  to  head  the  new  military 
unit,  but  her  name will  not  be  re­
leased until plans are definite, Hor­
ton said. 
The new  unit is one  of  41 which 
the  Department  of  the  Army  has 
authorized  for  1980­81.  A  number 
of  officers  and  non­commissioned 
officers will be assigned to the SIUC 
detachment. 
All  new  Army  ROTC  programs 
start out as extension centers whose 
personnel  report  through a  host in­
stitution. The Army ROTC  unit at 
Murray State (Ky.) Universitv will 
be the host institution for  the SIUC 
program,  the proposal said. 
The Association of  Alumni and1 
Former Students of 
Southern  Illinois University 
at Carbondale 
(618)  453­2408 
Spring enrollment 
highest since 71 
More  than  21,920  students  are 
enrolled  in  spring  semester  classes 
at SIUC,  the  highest  winter­spring 
count  in  nine  years,  according  to 
school  records. 
The spring  semester  total  is  21,­
920,  an  increase  of  453  students 
over  the same  period  last year. 
The last time  that many students 
enrolled  in  school  following  the 
Christmas­New  Year's  break  was 
1971,  when  22,569  checked  into 
classes for the winter quarter. SIUC 
went  to  the semester  system  in  the 
fall  of  1974. 
$4 million project 
in Portugal eyed 
SIUC  remains  in  the  running  to 
lead  a  government­sponsored  $4 
million  educational  development 
project in  Portugal. 
The  program,  proposed  by 
SIUC's  new  office  of  International 
Food and Agriculture Development, 
calls  for  assisting  three Portuguese 
universities  in  developing  educa­
tional  skills  in  agricultural  indus­
tries. If  given  the nod, SIUC would 
cooperate  in  the  project  with  the 
Textile  Research  Center  at  Texas 
Technological College, Lubbock. 
Other  institutions in  competition 
for  the project  include a consortium 
of  Big Ten schools and Purdue Uni­
versity. 
Cloning specialist 
heads new DNA lab 
A specialist in gene cloning at the 
University  of  Wisconsin  will  head 
SIUC's  new  recombinant  DNA 
laboratory. 
Jery  L.  Slighton,  a  research  as­
sociate at the University of Wiscon­
sin's  Madison  campus,  takes  over 
the  job April  1. 
The  laboratory  has  been  estab­
lished  to pursue  the field  of  genetic 
research  in  which  genes  from  dif­
ferent  organisms are  "spliced"—or 
recombined—to  study  heredity. 
Technically,  the  work  creates  new 
types of living cells. DNA  (deoxyri­
bonucleic acid)  is the  basic stuff  of 
genes, which  determine heredity. 
Work  at  SIUC  will  concentrate 
initially  on  gene  modifications  in 
plants,  particularly  agricultural 
crop plants. 
Criminger lauded 
by SIU trustees 
George  L.  Criminger,  SIUC's 
Springfield  legislative  liaison  spe­
cialist during  the past 15 years, was 
lauded  Feb.  14  by  SIU's  board  of 
trustees  in  a  formal  resolution  of 
recognition. 
The  board's  citation  said  Crim­
inger  "has  contributed  greatly  to 
the success of our relationships with 
the  General  Assembly  and  state 
officers  in  Springfield,  and,  conse­
quently,  has  contributed  signifi­
cantly  to the  greatness of  Southern 
Illinois University." 
Criminger,  51,  stepped  down  as 
SIU system  governmental  relations 
officer Jan. 21. He is now the special 
assistant  for  external  relations  at 
SIUC. 
Criminger's  replacement  in  the 
governmental relations post is Keith 
R. Sanders, professor of speech com­
munication. 
SIUC clears Phi 
Beta Kappa hurdle 
SIUC  has  cleared  the first  step 
in  a  three­stage  process  that  could 
result in  a coveted  Phi Beta  Kappa 
charter  for  the University  as early 
as 1982. 
Phi  Beta  Kappa,  founded  in 
1776,  is  the  nation's  oldest  scho­
lastic honorary  society and  the Phi 
Beta  Kappa  key  is  considered  the 
most  presitgious  academic  distinc­
tion  for  liberal  arts  and  sciences 
students. SIUC  has  been  trying  to 
win a charter since the early 1940s. 
Representatives  of  the  United 
Chapters  of  Phi  Beta  Kappa  have 
approved  a  preliminary  credential­
ling  report  submitted  last  October 
by a group of SIUC faculty holding 
Phi Beta Kappa membership. 
After  a  general  report  is submit­
ted to Phi Beta Kappa officials next 
October,  an  on­site  visit  will  be 
scheduled  sometime  during  the 
1980­81 academic year. 
Based  on  the site  team's  report, 
the Phi Beta Kappa executive com­
mittee is expected  to make a recom­
mendation  in  December,  1981.  A 
membership vote on SIUC's qualifi­
cations would  be  taken  in October, 
1982,  and  that  vote  would  deter­
mine whether SIUC  is  to receive  a 
Phi  Beta  Kappa  charter  at  that 
time, according to Ann Miller Mill­
man  of  the SIUC office  of  Institu­
tional Research and  Studies. 
SIUC would  join  some 200 other 
universities  throughout  the  nation 
if  its  application  for  a  Phi  Beta 
Kappa charter  is approved, accord­
ing  to Millman. 
Amplification 
You  noticed  maybe  something 
odd about the January cover photo 
(the Old Campus)? Thought may­
be some  drastic  revisionist  land­
scaping has been  going on  here? 
Answer:  the  printer  reversed  the  j 
negative..And about the "sketchy" 
origin  of  the Old  Main  fountain 
kiddies—Paul  and  Virginia.  J. 
Cary Davis, professor emeritus of 
foreign language, chides us thusly: 
"Doesn't  anyone  remember  the 
French  Classic  by  Bernardin  de 
St.  Pierre:  Paul et Virginie?"... j 
Nous avons fait un faux pas. 
SIU retirement age 
ceiling is raised 
The Southern  Illinois University 
board  of  trustees  has  raised  the 
mandatory  retirement age  for Uni­
versity  employees  to  70. 
The  move  is  aimed  at  bringing 
SIU  into compliance with  the  Illi­
nois Human  Rights Act, which for­
bids all  discrimination against  per­
sons between  the ages of  40 and 70 
years. 
The  State  Universities  Retire­
ment  System  previously  had  re­
quired  mandatory  retirement  on 
Sept.  1  following  the  employees' 
68th  birthday. 
SIU's new  mandatory  retirement 
policy will  take effect when  the Illi­
nois  Human  Rights  Act  becomes 
law, or  on  July 1, 1980,  whichever 
comes first. 
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No local candidates in running 
Presidential derby  field cut to eight 
Eight  persons  are  still  in  the  run­
ning  for  the  position  of  president  of 
Southern  Illinois  University  at  Car­
bondale and  Jo Ann  Boydston, chair­
person  of  the  SIUC  Presidential 
Search  Committe,  says a final  list  of 
three nominees may be in  the chancel­
lor's  hands  by  May  15—two  weeks 
ahead of  the deadline. 
The  12­member  search  committee 
started  out  with  a field  of  82  appli­
cants early this year and  trimmed that 
number  to  28  in  a  daylong  screening 
Feb. 20. 
The second cut, completed March 5, 
reduced  the field  to eight.  Ms. Boyd­
ston  said  none  of  the  remaining can­
didates is from SIUC. 
Those  eight  were  to  be  interviewed 
late  in  March  at  an  off­campus  site. 
The  list  then  was  to  be  whittled  fur­
ther  to  no more  than five  candidates, 
all  of  whom  will  be  interviewed  and 
scheduled  for  public  appearances  on 
the campus. 
Ms.  Boydston  said  all  remaining 
candidates  "have  held  high­level  ad­
ministrative  positions  in  major  insti­
tutions  and  all  were  highly  recom­
mended .. . 
Kenneth A. Shaw, chancellor  of  the 
SIU  system,  had  given  the  search 
group  until  June  1  to  submit  the 
names of  three  recommended finalists 
to  him. He is  to make a  single choice 
and  submit  it  to the  board  of  trustees 
for  approval. 
Ms.  Boydston  said  the  committee 
expects to have its list of  three finalists 
ready  by  May  15,  if  all  interview 
schedules are met. 
The  new  president  will  replace 
Hiram  H.  Lesar,  SIUC  law  school 
dean  who  has  been  acting  president. 
Bill Norwood wins 
top trustees post 
William Norwood 
Five Alumni board members' 
terms expire at Homecoming 
Frank Horton 
Academic v­p 
Frank Horton 
to Milwaukee 
No  sooner  will  SIUC  wind  up  its 
search for a new president  than it will 
begin  looking  anew—this  time  for  a 
top academic officer. 
Frank E. Horton,  vice­president  for 
academic affairs  and  research  for  the 
past five  years,  leaves  June 1 to  be­
come  chancellor  of  the  University  of 
Wisconsin at Milwaukee. 
The University  of  Wisconsin  board 
of  regents named  the 40­year old Hor­
ton  to  the  Milwaukee  campus  post 
March  7. Horton also was  being con­
sidered  in  the field  of  applicants  for 
the  SIUC  presidential  job,  according 
to local reports. 
The UW Milwaukee campus, which 
has a heavy  hometown and commuter 
student  base  (enrollment:  25,000), 
erriphasizes urban affairs studies in  its 
research  and  service  efforts.  Horton's 
own  academic  background  is  geog­
raphy,  with  specialties  in  urban  and 
regional planning and  transportation. 
Horton came  to SIUC in 1975 from 
the University of  Iowa, where he was 
dean  for  advanced  studies.  He  is  a 
Chicago  native  and  has degrees  from 
Western  Illinois  University  and 
Northwestern. 
Horton has pushed research and  fac­
ulty  improvement  at  SIUC  and  he 
cites  a  near­$15  million  increase  in 
outside  grants  and  contracts  to  the 
University  (since 1975)  as one of  his 
top  accomplishments. 
William  R.  (Bill)  Norwood  of  Elk 
Grove  Village  was  elected  chairman 
of  the  Southern  Illinois  University 
board  of  trustees Feb.  14. 
Norwood,  who  celebrated  his  44th 
birthday  the same day, had  been serv­
ing  as  vice­chairman.  He  has been  a 
trustee  since 1974. 
Norwood  replaced 56­year­old Har­
ris Rowe  of  Jacksonville,  a  nine­year 
trustee  who  had  been  chairman since 
1977. 
Elected  to fill  Norwood's  post  as 
vice­chairman  was  A.  D.  Van  Meter 
Jr., 57,  of  Springfield. Van Meter has 
been on  the board  since 1975. 
Norwood, a senior  pilot  for  United 
Airlines,  is a  1959  graduate  of  SIUC 
who  quarterbacked  SIUC's  football 
team  for  three years,  won a degree in 
chemistry  and went into  the U.S.  Air 
Force  ROTC  program.  During a  six­
year Air Force career  he piloted  B­52 
bombers. 
He  was  the first  black  pilot  to  be 
hired  by  United  (in 1965). 
Norwood  is  married  to  the  former 
Molly  Cross—also  a  graduate  of 
SIUC.  They  have  two  sons,  one  of 
whom—William Jr.—is a freshman at 
SIUC. 
New grads named 
to Alumni council 
By a  vote of  their classmates,  three 
recent  SIUC  graduates  have  been  se­
lected to represent  the Class of 1979 on 
the  Alumni  Legislative  Council,  the 
governing body of  the Alumni Associa­
tion. 
They  are:  Laurel  Faust  of  Mount 
Prospect, representative; Mickey Gun­
ter  of  McLeansboro, first  alternate, 
and  Roger  Missavage of  West Frank­
fort,  second  alternate. 
At  SIUC,  Miss  Faust,  an  elemen­
tary  education  graduate,  was  the 
Marching  Salukis'  head  baton  twirler 
and  was  on  the  Deans'  List  and  a 
President's Scholar  for  all  four years. 
A  geology  graduate,  Gunter  also 
was a  President's Scholar,  was  presi­
dent,  vice­president  and  "most  active 
member"  of  the SIUC  Geology Club, 
and was the undergraduate representa­
tive to the Geology faculty meetings. 
Missavage, a master's degree gradu­
ate  in  coal  extraction  and  utilization, 
was  on  the  Deans'  List,  was  corre­
sponding  secretary  of  Tau  Beta  Pi, 
and  was  the  representative  to  the 
Graduate Student  Council  Bee Board 
at SIUC. 
The terms of  five SIUC Alumni As­
sociation  board  members  expire  this 
year at Homecoming. 
Expiring are  the  terms of  directors 
Jo  Ann  Jungers,  '52,  of  Alton;  Jack 
Murphy, '54, MSED '57, Ph.D. '71, of 
Herrin;  Shirley  Oshel,  '67,  M.S.  '72, 
of  Harrisburg;  Robert  Pulliam,  '48, 
M.S.  '50,  of  Fairfax, Va.,  and  Alfred 
E. Smith,  '70,  of  Macomb. 
All five  are  eligible  to  serve  addi­
tional  four­year  terms. 
Jungers, the board's secretary, is an 
elementary vocal music teacher  in  the 
Alton  Community  Unit  School  Dis­
trict  No. 11.  Murphy,  past  president 
of  the Association,  is assistant  super­
intendent of  the Herrin school system. 
Oshel  is a  substitute teacher,  Pulliam 
is a consultant for Bio Technology and 
Smith is a  test dispatch  supervisor  for 
General Telephone. 
Alumni are  invited  to submit  board 
nominations to the alumni board nomi­
nations committee, by addressing them 
to  the  SIUC  Alumni  Office,  Faner 
Hall, SIUC,  Carbondale 62901. 
Any  graduate  or  former  student  is 
eligible  for  consideration.  No  more 
than  two members of  the board  of  di­
rectors  may  be  chosen  from  any  one 
graduating  class.  The  current  board 
membership  is  listed  on  page  two. 
The  nominating  committee  will 
meet  in  July  to  prepare  a  slate  for 
presentation  to  the  Legislative Coun­
cil  at Homecoming. 
Achievement, Great 
Teacher forms due 
Nominations  for  the  Alumni 
Achievement Awards should be sent to 
the SIUC Alumni Office  no later  than 
June 30. 
Awards are  presented  in  two  cate­
gories:  (1)  outstanding  professional 
achievement  and  (2)  outstanding 
service to the University and/or  to the 
SIUC Alumni Association. 
Any  graduate  or  former  student  is 
eligible except the current Alumni As­
sociation  president,  members  of  the 
University faculty, and  the SIU board 
of  trustees. 
It  is  important  to submit  complete 
biographic sketches  with  nominations 
to assure proper  consideration of  each 
"individual. Final  selection  is made  by 
a  committee  of  the  Alumni  Associa­
tion. 
(Continued on page 16) 
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Perspective:  on alumni 
Alumni support is the topic of this interview 
with Kenneth A. Shaw, chancellor of the SIU 
system. 
Q.  How  can  the  alumni  body  most  effectively 
help the University? 
A.  First  of  all,  the alumni  body  has to be  loyal, 
and  I  think  the  Carbondale  and  Edwardsville 
alumni  are  that.  It's  the  institution's  responsi­
bility to provide education while  the students are 
here and  to afford  them  relationships for  growth 
—not only in the classroom, but in extracurricular 
activities and  social  contacts. When we do  that, 
loyalty  develops. • Once  it  exists,  then  it's  a 
matter  of  asking  the  question:  "how  do we  use 
it?"  First,  we  continue  to  cultivate  that  loyalty 
by  offering  services  to  alumni,  whether  they  be 
social  events,  whatever.  Then  the  question  is: 
"how  can  they  help?"  They  can  help  (number 
one)  by being supportive in  what  they say about 
their  institution. They  can  be  helpful  in  telling 
the  school  story. They  can  tell  it  to  prospective 
students—and they seem to be doing that in  large 
numbers.  They  can  tell  it  to  legislators,  which 
can  be  extremely  helpful  at  times  when  the  in­
stitution  is  pressing  for  budgetary  initiatives.• 
They can  tell our story  in such a way that  people 
will  take  heed,  and  say  "There  is something  we 
want to  give a little attention  to." . . . 
Q.  Do  you  get  much  correspondence  from  SIU 
alums? 
A.  I  don't  get  a  lot,  but  alums  appropriately 
should feel  their loyalty is  to their institution, not 
to a  chancellor's office.  So any  comments or con­
cerns  they  might  have  are  most  likely  going  to 
be  addressed  to  the  president  or  former  profes­
sors, or  to the alumni office  itself. I enjoy  alumni 
contacts and  I'm  looking  forward  to speaking  to 
alumni groups.• But  I'm not misled  in my own 
mind that I would even consider wanting  them to 
transfer  their loyalty  from SIUC or SIUE  to the 
SIU  system.  Some  of  them  will  be  loyal  to  the 
institution as a whole  and  some of  them will  be 
loyal  to  their  discipline  or  constituency,  and 
that's fine. 
Q.  You're  an  alumnus  of  Illinois State  Univer­
sity. Do you support  your alma mater? 
A. Well,  I do  in  some  ways.  I do  by  giving  en­
couragement  to its  president.  I'm  being asked  to 
speak  there. I support  it  by writing letters as an 
alum.  I don't  support  ISU financially  because  I 
feel  that  any  charitable  support  I can  offer  will 
go  to Southern  Illinois  University. 
Q.  As  you've  developed  your  priorities  and 
operating  plans,  have  you  included  any  specific 
goals for  alumni cultivation? 
A.  No,  I  haven't. The  reason  is  that  I see  that 
primarily as a campus  function; I see my  role as 
assisting where  I can. That might mean speaking 
to  various  alumni  groups,  and  offering  help  of 
that  nature,  but  I  don't  see  myself  developing 
something  like  a  master  plan  for  alumni  rela­
tions. • I feel very strongly  that this is something 
that should  be done at  the campus level  because 
this is where the loyalties are, and  should  be. 
Q.  Does  a  school  need  to  have a  long­standing 
history of  graduates in  the high­paid  professions, 
like law and medicine, to have an influential and 
supportive alumni  base? 
A.  It  certainly  helps.  There's  no  question  that 
the more  influential  our  graduates are,  the more 
they're in  the professions,  the more helpful  they 
can be. But  there is  no  job and  no responsibility 
—no  matter  how  small—that  when  carried  out 
conscientiously  and  effectively  doesn't  earn  ap­
preciation  and  respect.  And  people who  become 
respected  members  of  their  communities can  be 
helpful  as  alums. • We  have  our  share  of  very 
outstanding,  publicly  recognized  alumni. But all 
alums can  make a difference, assuming  that they 
are performing essential  roles  in our society  and 
doing  it  in  a  conscientious  and  constructive 
fashion. 
Q. How  important do you  think alumni encour­
agement  and support  is  to  the success  of  a  uni­
versity? 
A.  It  is  very  important, and  it's something  that 
we should  strive for.  Again, alumni support  is a 
good  indicator  of  the  kind  of  job  we  did  while 
they were here. And  in eliciting  that support, we 
also  get  a  better  handle  on what  our  graduates 
feel about us, which is important in  terms of mak­
ing ourselves  better. But,  there's no way  of  put­
ting  a  limit  on  what  that  support  can  be.O 
There's  untold  gain  to  be  realized  from  alumni 
support, obviously.  I say  there's no way  of  limit­
ing  it  because  no matter what  dollar figure  you 
attach  (to the number of  graduates), it could  be 
higher or  lower depending on the gifts of  a small 
number  of  people. Or  upon  the  intensity of  feel­
ing that alums might have—at a given moment— 
about  an activity  the  University  might  want  to 
sponsor.  It's equally  difficult  to estimate  the po­
tential  extent  of  alumni  support  in  other areas; 
if  they're personally motivated, they can give far 
more  than we can ever  imagine . . . But the help 
alums  give  us  in  telling  our  story  is  extremely 
important.  I  think  the  positive  image  the  SIU 
system  enjoys  is,  in  large measure,  because  our 
alums had a good experience here and are willing 
to  talk  about  it.O  I've  only  been  chancellor  of 
this system for about six months and I don't have 
a great deal of  name recognition or visibility. But 
I can go  just about anywhere in this country, tell 
someone who  I am and where I'm from, and find 
that  the  person  has  had  some  connection  with 
SIU. And  it's generally  very positive. There's no 
telling how  much  good  comes of  the kind  of  sup­
port  we  get  in  telling  our  story—to  students, 
prospective students, legislators or whomever. But 
I would  submit  that it's a  great deal.Q 
Here's an opportunity to order a traditional 
college ring at a remarkably low price! 
In cooperation with ArtCarved College 
Rings, the Alumni Association invites 
you to purchase a men's college ring 
for only $79.95. 
The ring is crafted from  siladium, 
which has a look that is rich, bril­
liant and luxurious. Its tone re­
sembles that of platinum. 
Proven tougher than gold and tarnish­
proof too, siladium offers a delicate de­
sign detail and is virtually unbreakable. 
Take advantage of this limited opportunity. 
This offer made exclusively to SIUC alumni 
and is available only until June 15,1980. 
You may choose a birthstone, a smooth stone, a 
smooth stone with an SIUC inlay, or a faceted stone. 
Use the coupon to order now! All orders are COD. 
Name: 
Address: 
Telephone: 
Finger Size: 
Grad Year:. 
Degree: 
Initials: 
Stone Selection: 
Smooth Stone 
Smooth with SIUC Inlay 
Faceted Stone 
• 
• 
• 
Signature 
(All Orders are COD) 
THIS COUPON  VOID AFTER JUNE 15, 
1980 
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"A very 
exclusive 
club..." 
Nineteen former SIU sports 
greats were ushered into the 
school's Hall of Fame during 
ceremonies Feb. 1. Among 
those covering the event was 
Pete Swanson of the Evans-
ville find.) Sunday Courier and 
Press. His piece (below) is re-
printed with permission. 
SIU Hall  of Famers on hand for Feb.  1  induction 
pose for  group photo. Seated, from  left: Canada, 
Hindsman (for Morrow), Bridges, Bricker, Reeves, 
Sebastian,  Fern  Strusz  (for  her  late  husband). 
Standing,  from  left:  Cornell,  Moore,  Carello, 
North, English, Brown, Colborn. 
SIU Hall of Famers salute their coaches 
CARBONDALE —  It was a night for the Hall of Famers, 
the  third  group  of  19  to  be  installed  in  Southern  Illinois 
University's athletic shrine. Their coaches preferred to stay in 
the background. 
But  the Hall  of  Famers wouldn't  have  it  that way.  All 
expressed appreciation, not only for this night in the spotlight, 
but  to  the  coaches  and  administrators  they  insist  made  it 
possible. 
"Col. McAndrew  and Doc Lingle  probably gave me the 
background to get into medical school," said Eugene Bricker, 
Carbondale­reared tackle and discus thrower whose work as a 
physician has brought honors from the New York Academy of 
Medicine. 
"We argued while I clipped his hair, but we were always 
friends. Col. McAndrew was like a father to me. He enabled me 
to get  an education," said  Harry  (Blackie) Canada, remem­
bered as the man who gave  the Old Squirrel nickname to the 
father of SIU sports. 
"Mac signed the $17.50 bank note that enabled me to pay 
my first  tuition. The bank  president talked  about collateral, 
and I didn't know what  it­was," remembered end and  javelin 
thrower J.T. English of Anna. 
"Dr. Don Boydston  brought me  here through  the under­
ground railroad," recalled Willie Brown, a blocker de luxe on 
Southern football teams of  the late 1950s. Those teams were 
sprinkled with black athletes recruited by Boydston from the 
Deep South. 
Gymnasts Roger Counsil and Fred Orlofsky, represented 
in absentia  by the wife of Coach Bill Meade,  wrote letters in 
which they cited the Boydston concept that "all sports count." 
That phrase was penned by Counsil, Indiana State gym coach 
who  will  direct  United  States  male gymnasts  in  the  1980 
Olympics, whether in Moscow or elsewhere. 
"I never  heard Lynn Holder say a  negative word," said 
Gene Carello, who led  the Salukis to the 1964  NCAA College 
Division championship. 
"When my wife and I left England in 1961, our one regret 
was that we were leaving family," said distance running great 
Bill Cornell, now  track  and  cross­country coach  at Murray 
State. 
"Little did we know what family we'd get in Carbondale. 
Neoma and Ed Kinney practically adopted us, and Coach Lew 
Hartzog has been my father away from home." 
"I  thank  Bill  O'Brien  for  giving  me  a  failing grade," 
distance runner Oscar Moore said of  the man who introduced 
the  nine modern­day  (since  1946)  inductees.  Roger Spears, 
subbing  for  flu­stricken  Bill  Brown, introduced  the 10  old­
timers. 
"I cut class a few times, thinking Bill O'Brien would pass 
a  fellow  Marine," Moore  said. "But  he  told  me  to make a 
choice —  be an ex­athlete or a student. When I didn't shape up, 
he flunked me. 
"I didn't like it then, but now I appreciate his doing that. It 
taught  me you  have  to work  hard," reflected  Moore, today 
track and cross­country coach at Glassboro (N.J.) State. 
'You are a tribute9 
"You  are  a  tribute  to  the  development  of  skills  you 
developed  on  the athletic  field,"  the Hall  of  Famers, their 
families  and  guests  were  told  by  SIU  Chancellor  Kenneth 
Shaw, himself an Illinois State Hall of Famer who ranks eighth 
among that university's basketball career scoring leaders. 
What  Dr.  Shaw  meant  is  perhaps  best  illustrated  by 
former end standout Jim Battle, represented by Dr. Boydston. 
Battle's one­game record of  110 yards on pass catches stood 
nearly two decades, until it was eclipsed by Kevin House the 
past season. 
"Jim Battle came from Bartow, Fla., from as little as you 
could come from" Dr. Boydston said. 
"He went from  here to earn his  PhD at Michigan State. 
Now he is on  the University of  Edmonton (Alberta, Canada) 
faculty and has his own psychological service." 
Dr. Boydston saw Battle's motivation before Jim enrolled 
in college. 
"We  finished  our  1957  football  season  at Great  Lakes 
Naval  Training Station. Carver  Shannon,  who  averaged  27 
yards a carry that day, broke away. Since Carver ran the 100­
yard dash in 9.5 seconds, nobody would catch him. 
"But one man wouldn't give up the pursuit. So I made it a 
point to watch him the rest of the game. No. 78, as I recall. He 
looked like the only Great Lakes player who went all­out the 
entire game. 
"Afterward, I went to their dressing room to talk to that 
player, to ask if  he'd be interested in going to college here. He 
wouldn't talk to me, because he was still fuming about the bad 
beating his team took. 
"Two days later, Jim called and said he'd like to come to 
SIU." Where he, Willie Brown and Houston Antwine anchored 
one of the Salukis' best lines. 
Battle's effort  smacks of  the  late  Bill Morrow,  repre­
sented  by Christopher  schoolmate  and  Southern  fraternity 
brother  Max  Heinzman. Like  Bricker,  Bill Morrowski,  the 
name he shortened  several  years after  captaining  the 1934 
football Salukis, earned a medical degree. 
"Bill did  it all himself.  I never  saw him get any  money 
from home," Heinzman said. "He was an 'A' student, president 
of  his fraternity, president of the senior class. 
"He always went 100 per cent. When he died in Richmond, 
Calif.,  in  December  1976,  he  was  chief  of  staff  of  three 
hospitals." 
How prejudice was beaten 
Tom North, who came from rural Williamson County and 
Carterville High to become a quarterback, halfback, fullback, 
shot putter and discus thrower in the Class of '38,  recalls the 
lessons  learned  as  a  teammate  of  Eugene  Peyton,  one  of 
Southern's first black athletes. 
"We were checking into the Rogers Hotel in Bloomington 
for a  track meet,"  North said. "I  could  tell something was 
wrong. We were  told we'd  have  to take Eugene in  the back 
door. That didn't seem right. 
"So we told Eugene, 'C'mon. There's three of us.' We got in 
fine, although a lot of people looked at us. 
"When we  came back  from the  meet with all  the hard­
ware, we let Eugene walk into the hotel with all of it. Everyone 
gave him the hi sign." 
The father  of  Marion football  coach Alan North  recalls 
that "Eugene couldn't run at Cape Girardeau. When that team 
came here, he ran." 
North  joined the tributes  to McAndrew. "I was working 
for Uncle Sam in the South Pacific in World War II. Somebody 
sent me a newspaper clipping  that said, 'William McAndrew 
dies.' 
"Sometimes the mail was slow. Three weeks later, I got a 
letter from Col. McAndrew." 
Frank  Bridges,  high  school  and  college  teammate  of 
Bricker, cited  a  lesson  in  perseverance. "Our  1925 football 
team  was  the Scoreless  Wonders. We  had  an  0­4­2  record 
although we allowed just 31 points. Our worst loss was 10­0. 
"The 10 freshmen  on  that team  stayed  together, and  in 
1928 we came up with one of the school's best records (7­1­2). I 
think we set the stage for the 1930 team that won 'em all." 
Later coach at Carbondale, Bridges is proud that "14  of 
the 20 seniors on our 1937 team graduated from college. Eight 
went  to SIU and  played  football. Four  became coaches and 
coached over 100 years. Altogether, 21 of my boys came to SIU 
and won letters in football, basketball, baseball or track. 
"I say thanks for that." 
4Wonderful associations9 
Flora­bred  Bob Colborn,  who won  four  letters each  in 
basketball and  football,  playing on  the 1947 Corn Bowl grid 
champions  and  on  three  conference  basketball  champions, 
said Southern enabled him to meet "my closest personal friend 
— Bill Brown. 
"I  treasure my  association  with  wonderful  coaches  — 
Abe Martin, Lynn Holder. Bill Friberg, Jim Wilkinson." 
John  (Mr.Two Hands) Sebastian, whose Odin­bred style 
won  three  IIAC  basketballscoring  titles,  informed  that  his 
wife is "an opera singer who sang with Beverly Sills. I  think 
tonight you've finally  helped me  convince her  I was  a great 
player. 
"My sister Alice introduced me to the joys of basketball. 
Col.  McAndrew  helped  me  develop  those  joys.  I  hope  to 
transmit those joys to the handicapped kids and others I work 
with." 
Four  Hall  of  Famers  were  inducted  posthumously  — 
Morrow; former high jumper, triple jumper and White County 
sheriff Ken Cole; football and basketball luminary Jim Gray; 
and Charlie Strusz, the West Frankfort­reared football center 
and sprinter. 
"Dad  would  be extremely  proud," said  Vienna athletic 
director and baseball coach Tom Cole, who made the accept­
ance speech because "mom is breaking in new teeth." 
"I'm glad SIU is as proud of Jim as Jim was of SIU," said 
Mrs. Gray. 
"Sports is what Charlie was all about. He believed athlet­
ics should contribute to the mental and physical discipline of 
the individual," Fern Strusz said of her late husband, described 
as  a  pioneer  in  the  development  of  high  school  track  in 
Southern Illinois. 
Robert Reeves, who won three letters as a football guard 
and four in track before 1935 graduation from the school then 
known as SIU­Normal  ("Old SINU," Canada  says affection­
ately), summarized  the pride shared  by  the newest Hall of 
Famers. 
"We are a very exclusive club." 
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Strong  finish, but no cigar 
For  senior  co­captains  Wayne  Ab­
rams  and  Barry  Smith,  the  1979­80 
Saluki basketball  season had  to be  the 
most  frustrating  in  their  four­year ca­
reers  at SIU. 
Wayne Abrams 
No  football  coach  will  ever  admit 
having  enough  size  and  speed  on  his 
roster,  and  Southern  Illinois  Univer­
sity's  Hey  Dempsey  is  no  exception. 
However,  the  veteran  coach  concedes 
that  he  is  pleased  with  the  combina­
tion  of  size  and  speed  present  in  his 
fifth  Saluki  recruiting class. 
That  feeling  of  satisfaction  goes all 
the  way  from  the  biggest,  6­8,  260­
pound  offensive  tackle  Andy  Wilson 
of  Marshall, 111.,  down to the smallest, 
5­9, 165­pound  speedster Bob Cay son, 
a  running back  from Western Reserve 
High School  in Warren, Ohio. 
After experiencing the school's  first­
ever  NCAA  Division  I  championship 
appearance  as  freshmen,  they  started 
on winning  teams each of  the next  two 
years  before  this  year's  youth­laden 
Barry Smith 
"In comparison  with some other  re­
cruiting classes, where sometimes we'd 
get  size,  sometimes speed,  I  think we 
did  better  than  in  any  other  year," 
Dempsey  says.  "We were  able  to  get 
size  where  we  need  it,  and  speed  at 
the skill  positions where we  need  it. 
Defensively,  the  Salukis  had  an 
obvious  need  for  backs  as  the  entire 
starting secondary from  last year's 8­3 
team  has  graduated,  and  Dempsey 
says  he  thinks  players are  now avail­
able to fill those gaps. 
and  injury­plagued  team  dropped  to 
7­19 and  wound  up in  an eighth­place 
tie with  Tulsa  in  the Missouri Valley 
Conference. 
Because of  injuries, illnesses and the 
vargaries  of  youth,  Coach  Joe  Gott­
fried  was  forced  to  use  11  different 
starting  lineups  during  the  course  of 
the  season—lineups  which  included 
every member of  the team at one  time 
or  another—and  the  almost  constant 
turnover  was  a  prime  reason  for  the 
team's 0­6 MVC start. 
However,  late  in  the  season,  the 
lineup  jelled with the 6­6 Abrams and 
6­5 sophomore Scott Russ in the back­
court,  and  a  front  line  of  the  6­6 
Smith,  6­6  freshman  Charles  Nance 
and  6­7  junior  Charles  Moore.  The 
Salukis split  their  last 10 games,  and 
won  four  of  the  last  seven  after  the 
new lineup was installed  prior to a 72­
67 win  over Drake, Feb. 7. 
The  Salukis  began  to  gather  mo­
mentum,  and  in  the  last  week  of  the 
season,  showed  themselves  to  be  as 
good  as  any  team  in  the  conference. 
First, they  blasted New Mexico State, 
114­86,  in  the home finale,  Feb. 18, as 
they  hit  46  of  75 shots  from  the field 
for  a  .613  percentage.  Abrams scored 
a  career­high  37  points.  The Salukis 
led  70­29  at  half­time,  considered  an 
SIUC record. 
Five  days  later,  in  the finale  at 
Indiana State,  the Salukis  trailed  the 
defending  MVC  champs  by  eight 
points  in  the  second  half,  but  came 
storming  back  behind  the shooting  of 
Abrams  and  Smith  to  claim  a  63­53 
win. 
The  two seniors bowed  out in  style, 
Smith  hitting 11 of  12 from  the field 
and  both  of  his  free  throw  attempts 
for  24  points,  while  Abrams finished 
with  21 points and  seven  rebounds. 
The strong  finish  earned SIU a  tie 
with Tulsa for eighth place in  the final 
Valley  standings  at  5­11.  However, 
only  eight  teams  are  allowed  to  ad­
vance  to  the  conference's  postseason 
tournament. Since the  teams had split 
their  regular­season  series,  the  league 
tossed a coin  to determine who stayed 
alive and who stayed  home. In an ap­
propriate,  if  unfortunate,  ending  to a 
season of  horrendous luck,  the Salukis 
lost the toss. 
"It  was  very  disappointing  for  the 
season  to end  the way  it did  for  us," 
Gottfried said. "The whole  team went 
through a  great  deal of  adversity  this 
year, but  by  the end of  the season, we 
were  as  strong  as  any  team  in  the 
league.  It's  unfortunate  we  couldn't 
continue." 
• • • 
While  Wayne  Abrams  and  Barry 
Smith led SIU's late­season assault on 
the win  column,  the  two seniors  were 
also  making  personal  assaults on  the 
scoring  column  in  the box scores. 
Abrams finished  his  career  with 
1,426  points  to  rank  seventh  on  the 
all­time  scoring  list,  just  two  points 
back  of  No.  6 Greg Starrick, who ac­
counted  for  1,428  in  a  three­year  ca­
reer  that ended  in 1972. 
Smith finished  his  four­year  career 
with  1,066 points  to claim  the No. 13 
spot on  the chart. He became  the Sa­
lukis' 18th 1,000­point scorer  during a 
20­point  performance in  a heartbreak­
ing  83­76  loss  to  NIT­bound  West 
Texas State, Feb. 14. 
Dot Germain 
Germain logs 
first LPGA win 
in St. Pete 
Dorothy  (Dot)  Germain,  a  1970 
SIUC  graduate  and  the  woman  who 
almost  single­handedly  put  Southern 
on the map  in women's  intercollegiate 
golf, won her first  Ladies Professional 
Golf  Association  Tournament  Feb. 
16 in St. Petersburg,  Fla. 
Firing  eight  birdies  for  a  ihree­
under­par  69  in  the  closing  round, 
Germain finished  the  54­hole  test  at 
209  for  a  one  stroke  victory  that 
earned her $15,000. It brought her six­
year LPGA total winnings to $125,218. 
"I  really  felt  excited,  more excited 
than I though I would  feel. It meant a 
great  deal  to me," Germain  said  in a 
telephone  interview  from  her  Greens­
boro,  N.C.,  home. 
Since turning  pro in 1973, Germain 
has steadily improved. In 1974 she was 
shooting an average score of 77.4 while 
earning only  $588.  In 1979,  she aver­
aged a score of  73.72 and  earned $43,­
843. Her 1979  totals placed  her in  the 
top 25 LPGA golfers. 
"My goal this ygar  is to finish  in the 
top  20.  I  have  never  done  that," she 
said.  "Of  course,  I want  to win  many 
more  tournaments." 
LPGA officials  in New York  predict 
this might  be one  of  "Dot's strongest 
years. She  is a  steady  performer who 
has improved  through her  years of  ex­
perience." 
In  the  late  sixties,  Germain  was 
recognized  as  one  of  the  top  women 
amateur  golfers  in  the  country.  She 
was  second  low  amateur  in  the  1967 
U.S.  Women's  Open  Golf  champion­
ship. 
"It was her goal  to win  the national 
collegiate  title  since  her  mother,  the 
former  Phyllis  Otto,  won  it  as  an 
undergraduate at  Northwestern," said 
Charlotte West,  SIUC's women's  ath­
letic  director  and  Germain's  former 
college golf  coach. 
While Germain  never captured  that 
honor,  she  did finish  second  in 1969; 
captured  the  prestigious  Broadmoor 
Invitational; won  three Arkansas state 
titles and was a two­time medalist and 
finalist  in  the Western  Amateur. 
Most  notably, she  brought  national 
recognition  to SIUC in 1968 by  team­
ing  with  Paula Smith  and  Lynn Has­
tie  to  propel  the Salukis  to an  unde­
feated  golf  season  and  the  National 
Collegiate  team  championship. 
(More sports on page 10) 
1980 SALUKI FOOTBALL RECRUITS 
Name  POS.  Ht.  Wt.  CI.  Hometown/High School 
Tony Adams  *  SE  6­0  175  Fr.  Elgin, 111. 
Greg Anderson  DE  6­3  200  Fr.  Youngstown, Ohio/South 
Rich Blackman  FB  6­3  210  Fr.  Chicago, Ill./Lane Tech 
Gary Carter  DE  6­1  220  Fr.  East Alton, Ill./Roxana 
Bob Cayson  RB  5­9  165  Fr.  Warren, Ohio/Western Reserve 
Fabray Collins  LB  6­2  205  Fr.  Chicago, 111./Robeson 
James Davis (Tl)  DB  6­0  175  Jr.  Bradenton, Fla. 
Darren Dixon  QB  6­0  170  Fr.  New Orleans, La./St. Augustine 
David Featherston (Tl)  NG  6­0  230  Jr.  Kansas City, Kan. 
Ken Foster  DT  6­3  230  Fr.  New Orleans, La./St. Augustine 
Keith Glover (T2)  DT  6­2  255  Jr.  Memphis, Tenn. 
Ron Gully  DB  5­10  165  Fr.  East St. Louis, 111. 
Javell Heggs  WR  5­10  165  Fr.  St. Louis, Mo./Beaumont 
John Hietbrink  OT  6­4  235  Fr.  So. Holland, 111./Thornwood 
Walter Jackson  TE  6­5  205  Fr.  East St. Louis, 111. 
Darrell Jones  WR  5­10  170  Fr.  St. Louis, Mo./Northwest 
Louis Lockett  DT  6­1  220  Fr.  East St. Louis, 111. 
Tom Nash  OT  6­6  260  Fr.  Chicago, Ill./Leo 
Mike Nelson  RB  5­11  185  Fr.  Woodstock, 111. 
Ed Norman  DT  6­4  240  Fr.  Memphis, Tenn./Messick 
Roger Ollie (Tl)  DB  5­9  180  Jr.  Carbondale.Ill. 
Walter Ray  LB  6­2  195  Fr.  St. Louis, Mo./Beaumont 
Ashley Sledge  LB  6­2  215  Fr.  Youngstown, Ohio/Rayen 
Derrick Taylor  RB  5­10  180  Fr.  Chicago, 111./Julian 
Terry Taylor  WR­DB  5­10  170  Fr.  Youngstown, Ohio/Rayen 
William Thomas  DB  5­10  175  Fr.  East St. Louis, 111. 
Bruce Turner  OT  6­4  260  Fr.  Edwardsville, 111. 
Curtis Walls  TB  6­1  190  Fr.  St. Louis, Mo./McKinley 
Rich Williams  QB  6­2  195  Fr.  Ballwin, Mo./Parkway West 
Andy Wilson  OT  6­8  260  Fr.  Marshall, 111. 
Tl—Davis, Featherston and Ollie transferred from Coffeyville, Kan., JC. 
T2—Glover transferred from Itawamba, Miss., JC. 
Recruits delight Rey 
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Saluki Sports Shorts 
by Fred Huff 
New  Year  resolutions,  like  records  in  ath­
letics, are seemingly made to be broken. Here's 
one, however, we're willing to bet on: 
"To  promote  membership  in  the  Alumni 
Lettermen's Club to such an extent  that it 
will result in a modern­day, if  not all­time, 
record number  of  paid­up members." 
And if  that requires an all­out, no­holds­bar­
red effort,  then  that's what it'll be,  for the  pro­
gram is deserving  of  better support from  those 
who caused it to be among the best  balanced in 
the country. 
Present  officers  of  the  club  agree  there's 
much to be done in the way of  promoting mem­
bership  and  all  are  willing  to  contribute. 
Everyone  can  aid  the  cause  even  if  it's only 
providing  us  with  the  current  address  of  a 
former Saluki  varsity  letter­winner  who might 
be interested in maintaining contact with some 
of  his  former  teammates  through  the  club's 
newsletter. 
Many have  proven  through  their success  in 
life  that  they  were  every  bit  as much a  "stu­
dent" at SIU as an "athlete". That's why  we 
enjoy receiving notes from former Salukis such 
as these: 
• • • 
From Dr. Clyde M. Brooks  (bkb, 1920­23), 
now living in Beileair. Fla: "I still think of  my 
induction  into  the SIU  athletic Hall of  Fame 
a  great  honor  which  I will  never  forget. May 
the present Salukis enjoy a banner year. 
From  Gerald  M.  Kouzmanoff  (bkb  mgr., 
1962), now operating his own insurance agency 
in Los Angeles, Calif: "I  haven't been able  to 
get back to Carbondale for more than ten years, 
but still  follow  Saluki  sports.  Please say  "hi" 
to  all  the  older  coaches,  particularly  George 
Iubelt. Hope  to see SIU  football  or  basketball 
teams on  the West  Coast  in  the future." 
From Gary  Powell  ifb, 1973 & '74), now  liv­
ing in Chicago and managing with his father— 
a commercial advertising business: "My friend 
George  Loukas  and  I  are  anxious  to  assist 
SIU's  athletic  program  in  any  way  possible. 
We know many of  the area high school coaches 
and want  to assist." 
From  Doug Mougey, D.D.S.  (fb, 1964­66), 
now living  in Scottsdale, Ariz.,:  "I'm still chip­
ping  away  on  teeth  and  enjoying  it  here  in 
Scottsdale.  Hopefully,  any  of  my  old  friends 
and  teammates will look  me up when  out  here 
as  the  'welcome  sign'  is  always  out.  Davey 
Mullane, where are you?' 
From Larry  Schaake  (bb, 1965 &  '66),  now 
living  in  Cutlerville,  Mich.,  and  a  sales  rep 
with  Levi  Strauss & Co.:  "Sorry I  missed  see­
ing SIU's fine football team last fall. Say 'hi' to 
everyone and congratulations to Harvey Welch 
for fine  job as president  of  Lettermen's Club." 
From Alan Gelso  (trk­xc, 1960 &  '61),  now 
living in West Frankfort: "I wish we  could ar­
range  a  20­year  reunion  of  our  1960  NAIA 
cross country  championship team.  Also extend 
my best  to Coach Hartzog for a good  season in 
1980." 
From Ray  Ripplemeyer  (bkb &  bb, 1952  & 
'53),  now  operating  a  pig  farm  in  Valmeyer 
after  a  lengthy  professional  baseball  career 
with  the  Philadelphia  Phillies:  "I've  been 
busier  than  ever  since  retiring  from  the  Phil­
lies.  Even  though  I'm  not  exactly  leading  the 
'Gentleman Farmer's Life,' I do enjoy it a great 
deal. Had  a  nice visit  recently  with Abe  Mar­
tin and  his wife. Have a  great year." 
From  Don Portugal,  a  CPA  now  living  in 
Mattoon: "I really enjoyed our meeting fpllow­
ing  the  Homecoming  game,  but  don't  under­
stand  why  more  guys don't  show  up.  If  there 
is anything I can  do from here to get others to 
send  their  dues,  please  let  me  know.  I would 
definitely  like to  see  the Lettermen's  Club en­
joy  rapid growth  and become a fun and viable 
organization." 
• • • 
And, some  incidentals since our  last  report: 
John Ference  (fb, 1965 &  '66), made a  rare 
return  trip for 1979 Homecoming. John is now 
teaching  in  Cleveland .... George  Davis,  a 
true friend  of  all SIU athletes  for many years 
while working as equipment manager, returned 
to  Florida  during  the  winter  months.  George 
claims he's aiming at the state's finshing  title . 
. . . Rick Talley  (bkb, 1956­58)  pulled a major 
switch  when  he  left  Chicago Tribune  staff  for 
sports columnist post with The Valley  News in 
southside  Los  Angeles.  He's  enjoyed  quite  a 
ca ree r  and  has  many   ass ignments  ahead  . . . .  
Anyone wanting to drop a note to Mark Hemp­
hill,  the Saluki  football  player  who  was  seri­
ously  injured  last  fall, may  do so  by  writing 
him  in care  of  Jewish Hospital,  216 S.  Kings­
highway,  St.  Louis,  Mo.,  53110.  We  hope  to 
have  more  info  on  Mark—and  his  future— 
soon. . . . Club member Tim Lindgren received 
quite a  promotion  recently when he  took over 
manager's role at new Hyatt Regency presently 
under  construction  in  Kansas  City.  Tim  had 
been in similar spot at Lexington, Ky., and was 
a  gracious host  recently  to AD  Gale  Sayers . 
Lady cagers fall; gymnasts roll to state title 
The  1979­80  basketball  season 
came  to  an  abrupt  end  for  SIUC's 
Lady  Salukis Feb.  28 when  they  lost 
the  opening  game  of  the  Illinois 
AIAW  tournament  in  Champaign. 
SIUC,  the  defending  state  champ, 
fell  behind  Illinois­Chicago  Circle 
early in  the game and  succumbed, 67­
57.  Northwestern  beat  DePaul  in  the 
title game and advanced  to the AIAW 
regional.  SIUC finished  the  year  at 
12­16. 
Coach  Cindy  Scott's  Lady  Salukis 
were hot going  into  the meeting,  hav­
ing  won  six  of  their  last  nine  games. 
That  despite  the  early­season  losses 
of  All  America candidates Sue  Faber 
and Lynn Williams,  standouts on  last 
year's 20­6 team. Both were injured  in 
December. 
Scott, looking ahead  to next season, 
figures  to  build  on  experience  from 
this  year's frosh­soph  laden  roster.  A 
key  could  be. Connie  Erickson,  point 
guard from Morton Grove, who led the 
state  this year  with  nearly  six assists 
and 3.6 steals per  game, while averag­
ing 10.8 points per game. 
In  gymnastics,  the  horizon appears 
equally promising. The Salukis will be 
decided  favorites to  capture state and 
Midwest  regional  titles en  route to an 
appearance  at  the  AIAW  National 
Gymnastics Championship. 
Seeking  to add  to an  illustrious 16­
year  heritage  that  has  netted  ten  na­
tional  team  titles  for  Coach  Herb 
Vogel,"  the  Salukis  garnered  lopsided 
wins  over  Memphis  State,  Illinois, 
Ohio  State  and  Missouri,  then  re­
claimed  the  state  AIAW  title  from 
Illinois.  Their  most  impressive  effort, 
however,  came in  a 142.15­140.25  loss 
to  powerful  Penn  State,  the  nation's 
top­ranked  squad 
Pam  Harrington,  a  freshman  from 
East  Bethany.  N Y.,  netted  a  season 
high  all  around  total  of  36.4  against 
Missouri, while Lori Erickson, a  two­
time  Illinois  state  high  school  cham­
pion  at  Palatine,  scored  35.15.  Val 
Painton—the  lone AIAW  qualifier for 
the Salukis  last  vear—saved  her  best 
for  Penn State  (35.70),  tallying 9:15 
in  beam and 9.1  in floor.  However, an 
elbow injury has temporarily  sidelined 
the super  sophomore. 
Denise Didier, a two­time All Amer­
ican for SIUC, has ended a  three­year 
retirement  to rejoin the Salukis and to 
compete  as  a  specialist  in  bars  and 
beam. 
In  swimming  and  diving,  SIU's 
Julia Warner  qualified  for AIAW Na­
tionals for  the  third  consecutive year. 
Warner, a senior  from Louisville, Ky., 
will  compete  in  both  one  and  three 
meter diving against America's best in 
Las Vegas, March 19­22. 
In badminton, the Salukis will make 
a  return  trip  to  the  AIAW  National 
Championship. SIU finished  eighth at 
Vogel's 
Moguls 
Top  performers  for  Herb Vogel's SIUC women's 
gymnastics team have been (from left) Lori Erickson, 
Pam  Harrington  and  Val  Painton.  Erickson  is  a 
two­time  Illinois  prep  champion  from  Palatine. 
last year's AIAW tourney—one of  four 
Illinois  schools  to  claim  a finish  in 
the  top  ten.  This  year's  tourney  will 
be held  in Dominguez Hills, Calif 
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Join 
us 
Effective  May  1,  the  SIUC 
Alumni  Association  will  increase 
membership  dues  in  order  to  keep 
up with  inflation. 
This  is  the  first  dues  increase 
since  1973,  according  to  Robert 
Odaniell,  executive  director  of  the 
Association. The  increase  has  been 
approved by  the SIUC1 Alumni Leg­
islative Council. 
Annual  individual  and  family 
memberships  will  increase  by  two 
dollars.  First­year  SIUC  graduate 
meberships—both  individual  and 
family—will  be  raised  one  dollar. 
Individual and  family  life member­
ships (one payment)  will go up $25 
while five­year  individual and  fam­
ily  membership  plans  will  be  in­
creased $50 per year. 
Your 
membership.. 
• Provides six  bimonthly issues  of  the 
Alumhus publication each year. 
• Helps  update  records  of  over  85,000 
graduates and former students. 
• Assists in job placement opportunities 
for alumni and students. 
• Includes  automatic  membership  in 
your geographic area alumni club. 
• Includes  automatic  membership  in 
chartered  school/college/department 
professional  constituency  groups  and 
their activities and publications. 
• Qualifies  you  for  group  travel  pro­
grams at attractive prices. 
• Gives  a  20%  discount  on  all  books 
published  by SIUC  Press and  Univer­
sity  Graphics  ordered  through  the 
Alumni Office. 
• Provides  annual  Homecoming  and 
class reunion activities. 
• Makes  possible  low  cost  group  term 
life  insurance,  in­hospital  indemnity 
insurance  and  accidental  death  and 
dismemberment insurance at attractive 
rates. 
• Provides  special  programs  such  as 
Job Search Workshops. 
• Assists  support  for  student  scholar­
ships, loans, and awards programs. 
• Sponsors a Student Alumni Board  to 
work with  student service programs to 
spread traditions and generate pride in 
SIUC. 
• Qualifies you  for  participation in  the 
alumni  family  vacation  camping  pro­
gram. 
• Provides an  annual vote  for Alumni 
Great Teacher. 
CAMPUS BENEFITS 
• Lets  you  use  the Student  Recreation 
Center  facilities  with  daily,  semester, 
or annual fee. 
• Permits  book  checkout  privileges  at 
Morris Library and use of Law Library. 
• Provides  reduced  rates  on  football 
and  basketball season  tickets as  well 
as the University Theater. 
• Allows use of  campus beach  facilities 
canoe and fishing  equipment rentals. 
• Lets you  use Student Center  bowling, 
billiards, and  Arts & Crafts Center  at 
Student Center at student rates. 
• Permits  use  of  outside  tennis  courts 
and handball courts. 
Put yourself  in the picture 
JIM HART, '67, 
St. Louis Cardinals 
Lt. Col. PATRICIA M. 
DOYLE, M.S/61, 
Executive Officer, USAF 
WILLIAM E. WILLIAMS, '48 
Deputy Commissioner, 
Internal Revenue Service 
WILLLIAM R. NORWOOD, '59, 
Pilot—United Airlines 
Chairman, SIU Trustees 
YOU  CINDY ROSE, '72 
Director of Promotion and 
Publicity, United Talent, Inc. 
Do you have this card? 
We do .....  Southern Illinois \JnW ersity 
They're all alumni who are 
accustomed to making important 
decisions, and because they feel 
strongly about Southern Illinois 
University, they belong to the 
SIUC Alumni Association. Put 
yourself in the picture. 
Join us! 
certifies that  ^ 
loyal 
3rsitv 
4/1/81­ teculive 
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SIUC Alumni Association 
8 The Membership Plan of Your Choice 
Individual:  Family (Husband and wife both alums) 
$4  Class of 1979  •  $5  Class of 1979  • 
$8  One Year Annual  •  $10  One Year Annuals  • 
$24  Three Year Membership  •  $150  Life Memberships  • 
(includes SIUC paperweight)  (one payment) 
$125  Life Membership  •  $150  Life Memberships  • 
(one payment)  (five annual payments, $30) 
$125  Life Membership  •  . 
(five annual payments, $25) 
NAME:  CLASS YEAR(S) 
ADDRESS: 
Master Charge  $. 
Visa  $ 
Acct No.  No. Over Your Name: 
Expiration Date: 
Rates Effective until MAY 1, 1980 
Make Checks Payable to SIUC Alumni Association. 
• Check here if you wish SIUC auto decal. 
MAIL TO: 
SIUC ALUMNI ASSOCIATION, 
Faner Hall, Carbondale, Illinois 62901 
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Alumni: 
living 
everywhere 
A  recent  alumni  distribution  study  has  found 
SIUC  graduates  in  every  county  in  Illinois,  every 
state  in  the United  States and  in 95  foreign  coun­
tries,  according  to  Robert  Odaniell,  executive  di­
rector  of  the Alumni  Association. 
Of  course,  Illinois  leads  the  way  with  52,680 
graduates or former students. 
The  second  largest  alumni  constituency  is Mis­
souri  with  2,873  Salukis. The  next  eight  states,  in 
order, are:  California  (2,483), Florida  (1,386), In­
diana  (1,292), Texas  (1,269),  New  York  (1,082), 
Ohio  (842), Michigan  (871)  and Wisconsin  (728). 
The  next  10­state  ranking  is:  Colorado  (657), 
Kentucky.  (600),  Arizona  (595),  Virginia  (579), 
Tennessee  (535), Pennsylvania  (531), Iowa  (509), 
New  Jersey  (487),  Minnesota  (412)  and  North 
Carolina  (375). 
The data  show  that SIUC  alumni  tend  to live in 
the  Midwest first,  the  East  second  and  the West 
last.  In  the  past  year,  the  Midwest  gained  some 
3,579  alumni,  the East,  813, and  the West, 714. 
Largest  gains  by  state  (besides  Illinois)  were 
those  of  California  (318 SIUC  alumni  in  the  past 
year), Florida  (187)  and Texas  (166). Only  North 
Dakota  had a  decrease—from 61  to 52 alumns. 
Cook  County  has  the  largest  in­state  alumni 
population, with 10,792, followed by Jackson County 
(the  home of  SIUC), with  5,511. 
The  others  in  Illinois'  top  10  are:  Williamson 
(2,664), DuPage  (2,307), St. Clair  (1,898), Madi­
son  (1,605),  Franklin  (1,554), Sangamon  (1,436), 
Lake  (1,165)  and  Jefferson  (1,017). 
The  international  roster  includes  1,056  SIUC 
alumni.  Canada  has  the most Salukis with 148. 
Foreign  countries  with  more  than  20  SIUC 
graduates  in  residence  are:  British  Crown  Colony 
(82), Thailand  (77), Taiwan (48), Iran  (46), India 
(45),  England  and  Colombia  (31),  Nigeria  (36), 
Australia  and  Malaysia  (23)  and  the  Philippines 
and Venezuela  (20). 
Others with  at  least 10 SIUC alumni are:  Brazil 
(16), Saudi Arabia  (13), Korea  (12), Kenya  (11) 
and France and Egypt  (10). 
The  SIUC  Alumni  Association  has  more  than 
92,000 alumni in its records. 
Of  this  total,  the  Association  has  current  ad­
dresses for 77,075; lists 3,583 as deceased and counts 
11,776  for  which  the  Alumni  Office  has  no current 
addresses. 
We 
need 
you! 
Choose a plan. 
Join. 
Be a booster. 
~UKCM«6o" 
Total: 76,019 
(includes 1979 
graduates and 
1,056 foreign 
alumni from 95 
nations) 
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Baseball 
Salukis rated ninth 
The baseball Salukis launched  their 
1980  season  March 3 bv  splitting  a 
doubleheader  with  fourth­ranked  Ar­
kansas at  Fayetteviile. 
The  Salukis  entered  the  contest 
with  a  ninth­place  national  ranking, 
according  to  the editors  of  Collegiate 
Baseball  Magazine, and  hopes  of  an­
other  Missouri  Valley  Conference 
championship and  trip  to  the College 
World Series  in Omaha. 
Those  hopes  rest  mainly  on  the 
strength  of  a  veteran  ineup  and  the 
tutelage  of  Coach  Itchy  Jones,  1978 
College  Baseball  Coach  of  the Year. 
Jones has led SIUC into the College 
World  Series five  times  since  1968, 
with  the Salukis averaging  more  than 
35 wins a season in  the process. 
Juniors  Bob  Schroeck  and  Paul 
Evans  form  the  nucleus  of  a  strong 
pitching  staff.  Last  year,  Schroeck 
(Cincinnati,  Ohio)  earned  second­
team All­America  honors after posting 
a  12­0  record  with  a  dazziing  1.03 
earned  run average.  He's won  15 con­
secutive games  heading into this  year. 
Evans  ( Granite City, 111.)  turned in  a 
7­0  record  and  compiled  a  0.84  ERA, 
third  best  in  the nation. Other  return­
ing  pitchers  are  Barry  Noeltner  (St. 
Jacob,  111.),  Hob  Clark  'Hammond, 
Ind.)  and  Bob  Huber  (Arlington 
Heights, 111.). 
Recruits  Tom  Caulfield  (Jersey 
City,  N.J.),  Rick  Wysocki  (Lake­
wood,  N.J.)  and  Harold  Brown 
(Glade  Hill,  Va.)  could  give  the Sa­
lukis an  overpowering  staff. 
Jones  has  three  starting  outfielders 
and four  infielders back  from  the 1979 
squad,  which  posted  a  37­10  mark. 
Outfielders  Jim  Adduci  (  Oak  Lawn, 
111  ),  Kevin  House  'University  City, 
Mo,)  and  Gerry  Miller  'Milwaukee, 
Wis.)  all  are  expected  to  be  early 
picks in the professional draft  in June. 
All three have been drafted previously. 
Paul Ondo  (Waukegan, IH.), a  two­
year  starter,  returns  at  first.  He's 
joined by second baseman Bob Doerrer 
(Richton  Park,  111.  ,  shortstop  Bill 
Lyons  (Alton, 111  )  and third  baseman 
Rick  Fiala  (St. Louis, Mo.). 
The Salukis have a  balanced  attack 
with solid defense and team speed, and 
should again  be among the  best  in the 
Midwest. 
Track 
Junior David  Lee  v on  an  unprece­
dented four individual  titles at Colum­
bia,  Mo.,  Feb.  24—25  to spur  the Sa­
luki  track  team  to its  fourth  Missouri 
Valley  Conference  indoor  title  in  as 
many tries. 
The  Salukis  outscored  Indiana 
State, 165­126,  for  the  team  title  that 
has  eluded  them  or  v  once—in  1979 
when  a  freak  snowstorm  stranded  the 
team  in Carbondale 
Lee,  a  6­3,  195­pound  junior  irom 
University City, Mo., started his gold­
medal  barrage with  a  lifetime  best  of 
24­634  in the  long  jump. 
He followed with two more best­ever 
efforts,  jumping  50­4V2  in  the  triple 
jump,  and  winning  the  60­yard  high 
hurdles in 7.32 seconds. He concluded 
his  remarkable  performance  by  win­
ning the 60­yard  intermediate hurdles 
in 7 18 seconds. 
His  time  in  the  high  hurdles quali­
fied  him for  the NCAA  indoor meet  at 
Detroit,  March 14­15,  but  Lee  failed 
to advance  beyond  the preliminaries. 
Sophomore Karsten  Schulz won  the 
mile run  in 4:10.53 and the 1,000­yard 
run  in  2:12.71  at  Columbia.  Coach 
Lew  Hartzog  also  got  standout  per­
formances  from  a  pair  of  freshmen, 
pole  vaulter  John Say re, who won  at 
15­6, and middle­distance runner Tom 
Ross, who was a surpise winner in  the 
880 in 1:54.48. 
In addition,  the Salukis  received  a 
meet­record  performance  from  Dan 
Connelly in the 35­pound weight throw 
(50­9). 
Swimming 
One  of  the  strongest  Southern  Illi­
nois University swim  teams of all time 
prepared  for  the  upcoming  NCAA 
Championships  in  Cambridge,  Mass., 
March  20­22. 
Bob  Steele's  Salukis,  top  twenty 
finishers  in  18  of  the  last  20  years, 
were  looking  to  crack  the  top  ten  for 
the first  time since a ninth­place finish 
in 1965. Several performances this sea­
son indicate  that a shot at  the top ten 
is not  a dream: 
First of  all, the Salukis defeated the 
Mexican  National  Team—essentially 
an Olympics  group—during a Christ­
mas  trip  to  Mexico  City,  Mexico. 
Secondly,  SIUC  defeated  powerful 
Indiana in a dual met for the first  time 
ever 
Perhaps most  impressive have  been 
the  times  posted  by  individual  SIU 
swimmers.  As  of  March  1,  Saluki 
swimmers  held  the nation's  top  times 
in  four  different events:  Bob Samples 
in  the 50­yard  freestyle,  Anders Nor­
ling  in  the  100­yard  breaststroke, 
Pablo Restrepo in the 200­yard breast­
stroke and Roger Von Jouranne in the 
400­vard  individual  medley. 
Athletics (from page 1) 
1  Commission  is  to  give  an  ad­
visory  report  to the president  by  Nov. 
1 so  that  he  can  get  the  information 
to  the board  of  trustees in  December. 
The future  of  athletics at  SIUC  and 
of  the tee students pay to help support 
them, will be keyed  to that report 
King  said  the  Commission's  work 
will  be  "to  make a  study  of  the  cost 
and  character of  athletics programs at 
SIUC . .  .  and  to serve as 'reasonably 
prudent  persons'  to  determine  what 
might  be  the  best  answers  to  some 
serious questions." 
Said  King  It  isn't our  function  to 
investigate  athletics,  but  to  look  at 
them  through  the  eyes of  SIUC  con­
stituencies. 
"We re at the beginning of  a decade; 
we're in  transition. Apparently  we are 
entering  another  phase of  SIUC's de­
velopment. Now  is a good  time to look 
at athletics  programs." 
John  Cherry  of  Carbondale  ('54, 
'59), head  of  the Jamestown Manage­
ment  Corp.  and  former  Carbondale 
High  School  basketball'coach,  is  the 
Alumni  Association  representative on 
the 15­member  Commission. 
Alumni Calendar 
April 
April 7, 8,9—JACKSON COUNTY ALUMNI TELEFUND. 
April 8, 9—EVANSVILLE AREA ALUMNI TELEFUND. 
April 12—ANNUAL DENTAL TECHNOLOGY DINNER DANCE, sponsored 
by the Delta Tau  club at Giant City Lodge. Alumni and current students invited. 
For more information, contact Kayleonne Ijams, Dental Technology, STC, SIUC, 
Carbondale 62901 of call (618) 536­6682, ext. 245. 
April 12­HOME  ECONOMICS ALUMNI  CONSTITUENT SOCIETY Board 
of Governors meeting, Fairview. Contact Joyce CrOuse for details (217) 345­7775. 
April  12—WASHINGTON,  D.C.  AREA  ALUMNI  CLUB  dinner  meeting. 
Speaker, SIU Chancellor Kenneth A. Shaw. Contact Larry Beers, 13626 Ellendale' 
Dr., Chantilly, Va., for details and reservations. 
April  14­18—SCHOOL  OF  BUSINESS  WEEK  on  SIUC  campus.  Alumni 
invited. April 14—Business and Administration Southern Life Underwriters Sales 
Congress.  Contact  Jim  Moore,  SIUC  Marketing  Department  for  details  and 
reservations (618) 453­4341. 
April 17—BUSINESS AND ADMINISTRATION ALUMNI CONSTITUENT 
SOCIETY  annual meeting. Student  Center, 5  p.m. Contact  Dwight  LeMasters 
(618) 993­8890. 
April 17­18—JOURNALISM DAYS in connection with the annual meeting of 
the Southern Illinois Editorial Association. Student Center. Journalism Alurnnus­
of­the Year  named. SIUC alumni invited. Contact Butch Nevious (618) 536­3361. 
for details 
April 17—SALINE  COUNTY ALUMNI CLUB hosts  "Barry Smith  Night." 
6:30 p.m. cocktails, 7 p.m. dinner. Gateway Inn, Muddy, 111. Joe Gottfried, SIUC, 
Basketball coach, speaker. Reservations: $7.25 per  person. Contact Joe Tison, 21 
Rose, Harrisburg 62946. Or call (618) 252­4054. Public is invited. 
April 18—ST.  CLAIR/MADISON/MONROE COUNTIES Alumni Club din­
ner meeting. Speaker, Gale Sayers. Slide presentation, "Land Between the Rivers," 
at Tony's Restaurant in Belleville. Contact Ethel Gilbert, 1517 Eiler Rd. Belleville 
62223. 
April 18­20—WIDB RADIO 10th Anniversary Reunion for all WIDB staffers. 
Contact Jim Rohr, 1022 N. Harvey, Oak Park 60302 for details. 
April  19—FRANKLIN  COUNTY  ALUMNI  CLUB  dinner,  Benton  Country 
Club. SIUC Football Coach Rey Dempsey, speaker. Contact  Doris Heaton  (618) 
439­6455 for reservations. 
April 21,22,23—RANDOLPH COUNTY ALUMNI TELEFUND. 
April 26—SIUC  ALUMNI  ASSOCIATION  Board  of  directors  meeting,  Ra­
mada Inn, Carbondale. 
April 28,29,30—FRANKLIN COUNTY ALUMNI TELEFUND. 
May 
May  1—MASSAC/PADUCAH  AREA  ALUMNI  CLUB meeting,  Ritz  Hotel 
Ballroom,  2200  Broadway.Paducah.  Ky.  Cocktails,  6:45  p.m.;  7:30  p.m.  dinner 
(buffet). George Mace, Speaker. For  reservations,con tact Sally Moyers, 230 Foun­
tain  Ave.,  Paducah,  Ky.,  42001. Or  call  (502)  442­1258 (home)  or (502)  443­7366 
(office;. Golf  available to  all members of  this club area at Noon,  at the Massac 
C ountry  Club  at  Metropolis.  Green  fees.  $5.  All  drinks  are furnished.  Contact 
(  harles Hopson (618) 524­94% for details. 
May 4—JACKSON COUNTY ALUMNI CLUB annual spring banquet. "Serv­
ice to Southern" award presented. Cocktails, 5­6:30 p.m. at the University House; 
dinner served at 7  p.m., Student Center. Contact Mary Lou Swinburne (618) 549­
5049 for reservations. 
May  5—UNION  COUNTY  ALUMNI  CLUB meeting.  Giant  City  Lodge. 
Speaker, Bill O'Brien, SIUC Alumni Association  president. Contact John Casper 
(618) 833­6910 for details. 
May  10—RANDOLPH  COUNTY  ALUMNI  Club  picnic.  Birchler's  Lake, 
Chester. Contact Mildred Dial (618) 826­2740 for details. 
May 17—SPRING SEMESTER COMMENCEMENT. 10 a m. and 2 p.m. at the 
SIUC Arena. 
Summer and Fall 
June 28­July 6—SIUC ALUMNI HAWAIIAN TOUR. See related article for 
details. 
July  6­12 — ELDERHOSTFL  WEEK  on  SIUC  campus 
July  19—BLACK ALUMNi  ASSOCIATION, Chicago chapter  Dinner  Hyde 
Park Hilton, Chicago. 
July  27­Aug.  2—ELDERHOSTEL  WEEK  on  SIUC  campus 
Aug. 2—SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 25—FALL SEMESTER BEGINS. 
Sept. 13—First home football game, SIUC vs. Eastern Illinois University, 1:30 
p.m., McAndrew Stadium. 
Sept.  20—HOME  ECONOMICS  ALUMNI  CONSTITUENT  SOCIETY  an­
nual meeting, Student Center. Contact Jouce Crouse (217) 345­7775 for details. 
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Virginia Marmaduke 
Former  newspaper  woman  Virginia 
L.  Marmaduke,  ex  '33,  of  Pinckney­
ville  has  been  named  the  1980  re­
cipient  of  the  Jackson  County SIUC 
Alumni  Club's  Service  to  Southern 
Illinois  Award.  It  will  be  presented 
May  4 at  the SIUC Student Center. 
The  award  goes  each  year  to  per­
sons who  contribute outstanding  serv­
ice  to Southern  Illinois. 
Better  known  as  "The  Duchess," 
after a Chicago radio show she used to 
host, Miss Marmaduke is a media and 
public relations veteran:  reporter with 
the  H err in Journal (1933­42);  re­
porter with  the Chicago Sun and Sun-
Times (1943­1955);  on  the  editorial 
staff  of  the  Illinois  Council  for  the 
Mentally  Retarded  Children;  special 
events director  for  the state  "Land  of 
Lincoln"  pavilion  at  the  New  York 
World's  Fair  (1964),  and  special 
tourism  writer  for  the  state  tourism 
division  (1966). 
In addition, she was the subject of 
"This  Is  Your  Life"  television  sho\ 
in 1952; was  the first  woman named  t 
serve on  the Chicago Board  of  Health, 
and  directed  the  society  horse  shows 
at the DuQuoin State Fair.  Last year, 
she became  the first  woman ever to be 
honored as the Chicago Press Veteran 
of  the Year. 
She's  ridden  presidential  candidate 
trains,  attended  inaugurations  an< 
interviewed  royalty.  For  the  past fev 
years,  she  has  been  the  campaigi 
manager  for  her  cousin,  State  Rep 
Ralph  Dunn  of  DuQuoin.  She's also 
Southern Illinois public relations man­
ager and  advance publicity  person for 
GOP  presidential  hopeful  George 
Bush. 
Cocktails  will  be  served  from  5  to 
6  p.m.  at  University  House  on  the 
SIUC  campus.  Dinner  will  be  at  7 
p.m. at  the Student Center  ballrooms. 
Tickets  are  $10  per  person.  Reserva­
tions should be sent  to Sue Long, 2710 
Sunset Dr.,  Carbondale 62901. 
Addison Hickman 
to retire in fall 
C.  Addison  Hickman,  Vandeveer 
Professor  of  Economics at SIUC, will 
retire in September. 
The  63­year  old  Hickman  has  oc­
cupied  the W. W. Vandeveer  Chair of 
Economics since it was established two 
decades ago  with  an endowment  from 
the  late  president  of  the  Ashland  Oil 
Co. 
No successor has yet been named. 
Officer 
Gregory  E.  Johnson,  '70,  director  of 
the  Department  of  Planning  and 
Grants,  and  Kenneth  L.  Lester,  '77, 
administrative assistant  to  the mayor. 
Rounding  out  his Saluki  nucleus  are 
Germaine  M.  Pang,  '71,  director  of 
personnel,  and  Brenda  M.  Thornton, 
'75,  '73, STC,  secretary  to  the mayor. 
His boldness, he said,  has prompted 
threats on  his life.  Officer  now  travels 
with  three bodyguards. 
Officer's goal is nothing less than the 
construction  of  a  solid,  appealing 
image for  East St. Louis. He wants  to 
start  on  that  massive  undertaking  by 
balancing the city's budget, renovating 
the  so­called  "gateway  east"  river­
front,  restoring  the  town's  old  emi­
nence as a rail center and ensuring the 
safety of  his constituency. 
"This  is  the  last  shot  at  good  gov­
ernment  for  the  city,"  Officer  says. 
"I'm  going  to  do  everything  in  my 
power to make it work." 
Raised  in a  prosperous  family, Offi­
cer worked in his father's funeral home 
in  East St.  Louis after finally  earning 
the  associate degree  in  mortuary  sci­
ence at SIUC  in  1975.  He admits he 
flunked  out  in  1971  (an  uncharacter­
istic  failure  he  blames  on  "too many 
pretty girls"). In the meantime, he re­
ceived a bachelor's degree from Miami 
University  in Ohio  in 1974. 
While  people  have  been  joking 
about East St. Louis for  years, Officer 
hopes  to  have  the  last  laugh. 
Homage to the duchess 
Hometown is no joke to 
Thai 
alums 
When  SIUC  vice­president  Frank  Horton  visited 
Bangkok  during a  November tour  of  international 
program sites, Thai alumni turned out for a dinner 
in his honor. Horton is fourth from left, standing. 
To Carl E. Officer, East St. Louis is 
no  laughing matter,  even  though  the 
city  has been  something  of  a national 
bad  joke for years. 
Officer,  who  was  elected  the  city's 
third black mayor by  a 68 percent ma­
jority  in April 1979,  is determined  to 
revive  the ailing  community  that  lies 
across  the  Mississippi  River  from 
Eero Saarinen's gleaming arch. 
To do this, he must erase a 100­year 
history  of  political  bedlam,  increasing 
crime  rates,  decaying  housing,  poor 
schools, high taxes,  tough labor unions 
and abrasive race  relations. 
To  reverse  the  city's  bad  image, 
Officer,  a  1975  graduate  of  SIUC's 
School of  Technical Careers' mortuary 
science  program,  must  raise  living 
standards  for  the  60  percent  of  East 
St. Louis' citizens  who  live  below  the 
poverty  level; find  jobs  for  about  40 
percent who are unemployed;  improve 
about  half  of  the  city's  housing  and 
lower the horrendous crime rate. 
It's a  bleak  picture,  but  Officer,  an 
ambitious  young  bachelor  (at 27  he's 
one of  the nation's youngest  mayors) 
is not worried. 
"It  can't  get  any  worse,"  he  said. 
"Things can  only  improve." 
Spurred  by  the  challenges  before 
him,  Officer  began  wielding  a  big 
broom as soon as he was elected. Dur­
ing his first month in office,  he slashed 
145 positions from the city's bi­weekly 
payroll,  cutting  about  $400,000  to 
***** 
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Cruise  Fifty  SIUC  alumni  began  the  new  year  on  the  sunny side,  Jan.  5—12,  during  an  eight­day  Alumni  Caribbean 
Cruise.  Part  of  the  group  is shown  on  the deck  of  their 
cruise vessel.  The SIUC Alumni  Association  is offering a 
summer  travel  package  to Honolulu, Hawaii.  Details on 
back page. 
$235,000  out  of  a  projected  $8.7  mil­
lion  budget.  Then  he  rounded  up 
$300,000  worth  of  city­owned  equip­
ment "on loan"  to private contractors. 
'The citizens didn't like that at all," 
he  said,  'but  one  of  my  campaign 
promises was  to cut  the budget  and  I 
plan to do just  that." 
The  job  terminations  and  charges 
that he  brought outsiders  in  to fill  ad­
ministrative  positions  provoked  more 
public outcries. 
"I needed someone  I could  trust  so 
I hired  someone I  knew," Officer  said. 
Surrounding  him  are  four  SIUC 
graduates whom he met during his own 
undergraduate  days  (1970­71  and 
1974­75).  They  are:  Lamar  Gentry, 
'70,  deputy  mayor;  Artis  Talley  Jr., 
'72,  director  of  public  information; 
Page 12 
Foreign study 
trips slated 
This summer you can  travel, study, 
have  fun and  deduct  it from  your  in­
come  taxes if  the program  is oriented 
to  advancing  your  profession. 
In cooperation with  the Alumni As­
sociation,  the SIUC  Division  of  Con­
tinuing  Education  is  offering  alumni 
eight  travel­study  programs in  21 dif­
ferent  countries,  including  the  Peo­
ple's Republic of  China. 
The China  trip  includes  two  weeks 
in  the  Republic  and  a  week  each  in 
Taiwan  and  Hong  Kong.  The  tour 
($3,415)  leaves St.  Louis July  5 and 
returns Aug. 4. 
Other study packages include trips to 
the Far East and Oceania, Haiti, Mex­
ico,  Guatemala, Scandinavia,  Ireland­
England­Belgium­France, and southern 
and northern Montana. 
Courses may be audited or taken for 
credit.  Information  is  available  from 
James Osberg, Continuing Education, 
SlU­Carbondale, 62901. Or call  (618) 
536­7751. Prices are subject to change. 
Something's 
Changed 
My permanent record should include 
this news. 
Name 
Type of Change 
Occupation •  Birth  • 
Promotion  •  Death • 
Moving  •  Other • 
Marriage  • 
Mail To: 
SIU Alumni Assn. 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
Allow six  weeks for  address changes and  include old 
address label 
Grad Year 
(Please Print Full Name) 
Street Address 
City  State 
Spouse Full Name 
News 
SIU Grad Year 
A.  Diploma  Plaque—Have  your  de­
gree(s) reproduced on a handsome silver­
stain finished  metal plate mounted  on 
an 8 x  10 walnut  base. Mail diploma, 
check and  return address to Associates 
Engraving Co.,  Inc., 2731 N.  31st St., 
Box 2606, Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B. Old  Fashioned Glasses—Set  of 
eight, $10. Varsity Glasses— IOV2  oz. 
set  of  eight, $10.  SIUC Mugs—17 oz. 
set of four, $10.95. 
C. License Plate Frames—$7 a pair 
or $3.50 each. 
D. SIUC Scarf—22­inch white with a 
variety of maroon lettering, $7. 
E. SIUC T­Shirt—Alumni Association 
logo. Children  (C) available in  M & L. 
Adults  (A)  available  in  S,  M,  L,  XL. 
$5.95. Color choice: maroon with white 
or white with maroon. Specify color. 
F.  Sock  Cap—Either  block  SIU  or 
script SIU. One size fits all. $5.50. Base­
ball Cap—Maroon  with white  letters, 
$5.50. Visor (not shown)—maroon with 
white letters, adjustable back. $4.95. 
G. V­Neck  Sweater—Maroon  with 
SIU logo. (NEW) Available in Adults S, 
M, L, XL. $15. 
H.  SIUC Jacket—100  percent  cotton 
lined with Southern Illinois on the front 
or the SIU logo. Adults (A) S, M, L, XL. 
$17.95. 
I. Shorts—Maroon  with  white  letters 
or white with maroon. Available  in S, 
M,  L,  XL.  $7.50.  Available  with  SIU 
logo of block SIU. 
J. T­Shirt with SIU logo. Children  (C) 
available in M, L. Adults (A) available 
in S, M,  L,  XL. $5.95. White with ma­
roon or maroon with white. 
K. SIUC Tie, maroon and white, $7.50 
(NEW). 
L. Sweatshirt—Long­sleeve. Children 
(C) available in  M, L. $8.95. Adults (A) 
available in S, M, L, XL. $9.95.  Choice 
of  (a) block  SIU letters (b) SIU  logo or 
(c) Alumni Association logo. White with 
maroon or maroon with white. Specify 
style and color. 
ALL PRICES INCLUDE TAX AND 
POSTAGE. 
City 
State 
Make checks  payable  to the  SIUC Alumni  Association  TOTAL 
Your Alumni Shopping Center 
SIUC Alumni Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL. 62901 
Name 
Quantity  Description  Price 
Alumni on the move 
1 K  Lowell E. Roberts,  ­2, 
J­  recently  celebrated  his 
90th birthday. He is a  retired Chi­
cago  shoe  company  owner.  Rob 
erts  was  very  active  in  the  Chi­
cago Alumni Club,  is a past presi­
dent  of  the SIUC  Alumni Associ­
ation (1951­52) and won the Alumni 
Achievement Award for Service to 
the University and Alumni Associ­
ation in 1960. Send  best wishes  to 
him  at  1419  Tahoe  Court,  Lake 
Worth. Fla. 33461. 
^"7  Nellie Vivian  Creed 
X.  9  Cox, ­2, would like to hear 
from  her  SINU  classmates.  You 
can write  to  her at 1410  S. Dela­
ware, Tulsa, Okla. 74104. 
O  Ruth Louise Hood Cum­
mV/  mins, ­2,  lives  with  her 
husband,  A.  P.,  at  2525 S.  High­
way  115,  Myron  Straton  Home, 
Colorado Springs, Colo. 80906. 
Mary  Harvick Hanor,  ­2,  of 
1801 S.E.  Powell  Blvd.,  Box  #44, 
Portland, Ore.,  97236,  turned  80 
March 15. She  is a  retired  school 
teacher  and  librarian,  having 
taught 43 years (35 of  those years 
in Chicago). She lives  in Portland 
with her husband, Floyd. 
O  Selma Fullmer Bollin­
M JL  ger, ­2, recently  wrote a 
letter  to  the Alumni  Office giving 
helpful  hints on  the Association's 
insurance programs. She said that 
she's only been in the hospital once 
during  her  84  years  and  enjoys 
great health. She's living with her 
daughter  and  son­in­law  and  in­
vites her  old friends  to drop her a 
line. Her address: Route 3, Box 57, 
Turkey  Creek  Road, Tullahoma, 
Tenn. 37388. 
OO Evelyn  Davis  Rieke, 
« « ­2, is retired and lives at 
509  West  Champaign,  Rantoul 
61866. 
John  W.  D. Wright,  ­2,  and 
his  wife,  Agnes, '30,  '24­2,  live 
at  1019  Briarwood,  Carbondale 
62901. The Alumni Office  has  re­
ceived a copy of  Wright's book, "A 
History  of  Early Carbondale,  Illi­
nois,  1852­1905,"  for  the  Alumni 
Authors Library. The Wrights have 
been living in Carbondale since his 
retirement in  1969. He was an ex­
ecutive at  International Harvester 
in Chicago  and she was  a school­
teacher in Cicero. Both  are South­
ern Illinois natives  and have had 
a hand in preserving Carbondale's 
history. 
O O Florence Woodside Mof­
m  fett, ­2, lives at 1804 Ag­
gie Road, Jonesboro, Ark. 72401. 
Q P Pauline Crossman Fel­
fj lows, ­2, still enjoys the 
seasons  in  Minnesota.  You  can 
write  her  at 1701  Kenwood  Ave., 
Apt. 306, Duluth, Minn. 55811. 
OQ Elizabeth Mitchell Mont­
m  gomery, ­2, and her hus­
band,  "Chick,"  a  retired  dentist, 
are enjoying  retirement.  You  can 
write  them  at  Box  480,  Route  3, 
Kimberling City, Mo. 65686. 
O "I  William (Archie) Jones, 
OX  MSED'55,*29­2,of 1030 
N. Wall, Carbondale 62901,  sends 
greetings  to  all  his  SINU  class­
mates. Jones, a retired Carbondale 
school system  teacher  and  school 
administrator, is a Carbondale city 
councilman and a Jackson County 
commissioner. 
Jeannette Evans Sills  retired 
from  teaching in  1971. She  is en­
joying her  retirement at 705 Cedar 
Ave., McAllen, Texas 78501. 
O O Clarence G. Kirchhoef­
« er,'28­2, is an agent for 
Equitable  life Assurance Society. 
He lives  at One Bam Lane, Jack­
sonville 62650. 
O /I  Elsie Strothman Ham­
O x  pieman,  '30­2, writes 
that she's looking forward  to both 
her  50th  reunions  (in  1980  and 
1984). Classmates can write her at 
1400 Kendolph Rd., Denton, Texas 
76201. 
Virginia Shields Kaley recent­
ly attended her 45th  class reunion 
during  Homecoming. She  is a  re­
tired  teacher, having taught short­
hand and typing for  two years in 
Greenville, five years in Wood River 
and  seventeen  years  in  Webster 
Groves, Mo. You  can write her  at 
10652 Charrette Dr., St. Louis, Mo. 
63123. 
William  Harris  Berry 
<3 vJ  Sr. is a secondary school 
science  teacher.  He  and  his. wife, 
Gwendolyn Winterberger Ber­
ry, ex  '36, live  at 3708 Johnson 
Rd., Granite City 62040. 
Col. Lowell Arthur  Davis in­
vites all his former Saluki  buddies 
to  write  him  at  Box  77,  R.  R.  1, 
Auburn 62615. 
O ^ 7  Robert Kenneth  Lynn 
t3 •  has  been  minister  of 
music at the First Christian Church 
in  Paducah,  Ky.,  since  1948.  In 
addition, he is a salesman for Mul­
len Motors in Paducah. He lives at 
1926  Washington,  Paducah,  Ky. 
42001,  with  his  wife,  Jewel,  and 
their five children. 
­C C­l  Maurine Elder is retired 
and  lives  at  13  Sunset, 
Mt. Vernon 62864. 
C. Adam Turner is a professor 
at Western  Illinois University.  He 
and his wife, Alice, live at 111 North 
St, (B151), Colchester 62326. 
Charles J. Pardee of 
i Vf  2007 Broadway, Mt. Ver­
non, is the executive vice­president 
of the Illinois Oil and Gas Associ­
ation.  His  wife,  Thelda  McDill 
Pardee, '41, is a primary teacher. 
They have four children. 
Curtis William Smith is a con­
sultant  in  health,  safety  and  en­
vironment for Shell Oil  Co. Smith 
was the 1966 Alumni Achievement 
Award  recipient  for  professional 
achievement He and his wife, Mary 
Elizabeth, live at 163 Stoney Creek, 
Houston, Texas 77024. 
/I *1  William C. Etherton, 
A JL  ex, has retired as Carbon­
dale  National  Bank  president,  a 
post  he had  held  since 1971. The 
bank,  recently  sold,  had  been 
headed by  a member of  the Ether­
ton  family  since 1909.  Etherton 
says he and his wife plan to move 
into a home they  bought  in  Hen­
dersonville, N.C. 
'  I  • 
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A*} C. William  (Doc) Hor­
JL  rell, professor  of  cinema 
and photography at SIUC, is serv­
ing as acting chairman of  the de­
partment until Aug. 15. Horrell has 
been  with  the  University  for  31 
years. He  is one  of  the co­authors 
of "Land Between the Rivers." 
Rev.  S.  Allan  Watson  is  the 
director  of  religious  education  at 
the  USA  Transportation  Center, 
Ft. Eustis, Va. 
Willard Barker is  a re­
xO tired  school  teacher.  He 
and his wife, Mary,  live at 906 N. 
Oakland, Griffith, Ind. 46319. 
^ Virginia Bryant Given 
A  lives at 203 S. Rod  Lane, 
Carbondale 62901. Says she'd love 
to  hear from  some  of  her  class­
mates. 
^  Frank Raymon  Jr. is 
A  §  an  anesthesiologist  for 
the Northwestern University Medi­
cal School. He and his wife, Laura 
Anderson,  '48,  and  their  three 
children  live  at  Rt.  1,  Box  13­2, 
Apple River 61001. 
yf  Q Rev. Vern E. Baird is a 
A €3 pastor  for  the Pin  Oaks 
Baptist  Church  in  Fairview 
Heights. He lives in Belleville. 
John E. Dornbach  is a space 
scientist at the L. B. Johnson Space 
Center in Houston, Texas. He and 
his wife, Marie, and their three chil­
dren live at 1211 Shorewood Drive, 
Seabrook, Texas 77586. 
Rev. Raymond D. Hahn is the 
superintendent  of  the  Maine  Sea 
Coast  Missionary  Society  in  Bar 
Harbor, Maine. You  may write  to 
him at 127 West St., Bar Harbor, 
Maine 04609. 
Billie Nehring Wesley, MSED 
'57, a fifth  grade  teacher  in Car­
ruther'8 Middle School in Murphys­
boro,  was presented  the statewide 
"Conservation Teacher of the Year 
Award" recently by the Illinois Soil 
and Conservation Service. She lives 
in Vergennes. 
/I Q Dr. Edward L. Corder, 
A Cf  M.S.  '55,  of  Carterville 
has been named a diplomate of the 
American  Board  of  Family  Prac­
tice. 
Betty Ann Martin Halboth has 
been an elementary teacher for the 
past 20 years. She has spent nine 
years in  Rochelle and 11 years in 
Mendota. She lives at R. R. 1, West 
Brooklyn 61378. 
Elmer  B.  Jacobs  Jr. is  the 
chairperson  of  the  department  of 
education  at Elmhurst  College. 
Friends can write him at 872 Cam­
bridge, Elmhurst 60126. 
Rosemary Bowers Levreault 
is a counselor for  the West Shore 
(Pa.) School  District She and  her 
husband, Lionel, live at 103 Harri­
son  Dr.,  New Cumberland,  Penn. 
17070. 
R l |  D w i g h t  J .  G a r r i s o n ,  
V­r  ex, is the president of Gen­
eral Pacific,  Inc. in Portland, Ore. 
He  and  his wife,  Myrthine Hil­
ton, ex '50, live at 7395 S.W. Ridge­
mont St., Portland 97225. 
Tom A. Young is a field  repre­
sentative for  the SIUC Area  Serv­
ices  Office.  Prior  to  his  appoint­
ment Young was an SIU pilot and 
instructor at  the Southern  Illinois 
Airport. He coaches the Flying Sa­
lulis national championship team. 
51 Imogene  C.  Becke­
meyer, M.A. *52,  is an  assistant 
professor of mathematics at SIUC. 
Friends  and  former  students  can 
write  her  at 311  Cedarview,  Car­
bondale 62901. 
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John Marshall Lindsey  is the 
acting  associate  dean  at  the Sal­
mon  P. Chase College  of  Law  at 
Northern Kentucky University. 
George Robert Von Tungeln 
will represent SIUC at the inaugu­
ration of  the president of  Clemson 
University on  April  18. He is  the 
assistant  to  the dean  for  interna­
tional and special  programs in the 
College of  Agricultural Science  at 
Clemson. 
^ •<  Helen Royster Groves 
is retired and lives at 500 
Jefferson Street in Johnston City. 
Robert N. Robertson, current­
ly manager of Dow Chemical USA 
College Relations  and  Recruiting, 
has  been  named  director  of  Cor­
porate Manpower Development aiid 
Transfer for the Dow Chemical Co. 
James C. Stricklin recently was 
appointed  vice­president  of South­
ern Illinois Petrol. A Du Quoin resi­
dent,  he has worked  for  the com­
pany for the past 11 years. 
Ralph Mason Holmes, 
A  M.S.  is  the  superintend­
ent of  schools for  the Cumberland 
Unit School District No. 7. He lives 
in Greenup. 
Joseph J. Huske, ex, recently 
was named national sales manager 
of Unarco Materials Storage, a di­
vision  of  Unarco,  Industries.  He 
has held numerous  positions since 
joining  the company  in  1966.  He 
and his wife, Dolores, live in Arling­
ton Heights. 
Donald L. Pratt is the superin­
tendent of schools in Monticello. 
LeRoy J. Scott, M.S. '57,  is a 
professor of  biology and chairman 
of  the staff and  program develop­
ment at St. Petersburg (Fla.) Jun­
ior College. He lives at 1234 Coun­
try  Club  Rd.,  N.,  St.  Petersburg, 
Fla. 33710. 
Gene C. Turner, M.S.,  is  the 
director  of  University  Personnel 
Services for Oklahoma State Uni­
versity. He and his wife, Josephine, 
live  at  2915 West  18th  St.,  Still­
water, Okla., 74074. 
£5T  Kathryn  Brooks  Par­
tltl rish, MSED  '60'  is  a 
teacher at Carbondale Community 
High School. 
Joel Thomas,  Jr., ex,  former 
SIUC opera star, recently  became 
the first  black singer to perform in 
a South  African opera  house. His 
Capetown appearance in the Amer­
ican musical, "Show  Boat," came 
only after he was assured the the­
ater was totally integrated. Thomas, 
a  Carbondale  native  and  former 
all­state basketball player (Attucks 
High School),  has made  his home 
in West Berlin.  He has performed 
with many of  the top operatic and 
musical  comedy  organizations  in 
Europe. Old  friends  and  former 
classmates can  write  him  at Em­
dener Strasse 34,  1000  Berlin  21, 
West Germany. 
Jack  Eugene Wallace, M.A. 
*57,  represented  SIUC  at  the  in­
auguration of the president of Trin­
ity  (Texas) University  Feb. 15. He 
is a  professor  of  pathology at  the 
University of Texas Health Science 
Center in San Antonio, Texas,  He 
is  married  to  the  former,  Verla 
Ann Standerfer, '55 VTI. 
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Sue DeBaun Thomas 
13 Brumleve is a substitute 
teacher. She  lives  in Cobden. Her 
son, Pat, is a student worker in the 
SIUC Alumni Office. 
Danny Cox  is  the president  of 
the Danny Cox Seminars, a series 
of  programs on  management and 
sales techniques. Following gradu­
ation, Cox was a test  pilot and air 
show pilot  for  the U.S. Air  Force. 
Then he entered the real estate field 
as  a  salesperson.  Because  of  his 
successful  real  estate career, Cox 
began these seminars to help other 
business persons.  He and  his wife 
live  at 12381  Bonner  Dr.,  Tustin, 
Calif. 92680.  He  is  a  Marion  na­
tive. 
Richard  J. Crawford, M.A. 
'58, professor and chairman of  the 
Department of  Communication  at 
the  University  of  Northern  Colo­
rado, recently  was named the out­
standing professor at UNC for 1979. 
He and his wife, Jan Fegley, '59, 
live in Greeley, Colo. 
Dick  Gregory,  ex,  recently 
formed Child  Trust,  an  organiza­
tion  to  support  efforts  to  aid  the 
Vietnamese boat refugees. 
Leland Glen Shelton, M.S. '60, 
is  the  vice­president  of  sales  for 
Ceel  Co.  He  and  his  wife,  Joan 
Bramlet Shelton,  '58,  live  at 
12083 W. 27th Dr., Lakewood, Colo. 
80215. 
rT  Jack H. Aldridge is the 
fj §  dean of instruction at the 
City  College  of  San  Francisco. 
Friends can  write  to  him  at P.O. 
Box  457,  Stinson  Beach,  Calif. 
94700. 
C. Alan Smith is an airline cap­
tain for  National Airlines.  He, his 
wife, Annette, and their three sons 
live at 16030 S.W. 98 Court, Miami, 
Fla. 33157. 
F. Pauline Waggener, M.S., 
Ph.D. '74,  is  a  home  economics 
educator at Murray State Univer­
sity. Her address is 209 S. 16th St, 
Murray, Ky. 42071. 
CO Robert Charles Am­
mon, Sr.,  VTI,  is  the 
maintenance superintendent  of 
Dresser Minerals Greystone Mine 
in Nevada. He and his wife, Emily, 
and  their four  children live  at 690 
Maple Court,  Battle  Mountain, 
Nevada 89820. 
William J. Bach,  MSED '59, 
Ph.D. '69,  represented  SIUC  at 
the inauguration of the 22nd presi­
dent William Penn (Iowa) College 
Nov. 4. He is the superintendent of 
schools, College Community School 
District,  Cedar  Rapids,  Iowa.  He 
and  his wife,  Kay Ottesen, '59, 
M.S. '69, live at 232 Nicolet Fair­
fax, Iowa 52228. 
Kenneth Eugene Burton is the 
deputy  commander  for  mainte­
nance for Moward AFB, Panama. 
He lives there with his wife, Jacky 
Saunders Burton, '59, and their 
two children. 
Allen Cline  is  a  mathematics 
professor and chairman of the math­
ematics department at Glen Ellyn 
high school. His wife, Judy Fantz, 
*58, is a part­time pre­school teach­
er. Their son, Barry, began attend­
ing  SIUC  this  fall.  They  live  in 
Glen Ellyn. 
Grace K. Frank,  '28­2,  is  re­
tired. She spent 40  years teaching 
in  East St  Louis.  Her  husband, 
Jacob,  died  last  August  Friends 
may  write  to  her  at  44  Cheshire, 
BeUeville 62223. 
CQ George P. Blatter  is a 
fj  special projects representa­
tive for  the Department  of  Public 
Aid in Marion. He lives in Herrin. 
H. Ray Rowland, M.S., repre­
sented SIUC at  the  inauguration 
of  the president  of  the College of 
Saint Benedict (Minn.) Oct 6. Row­
land is the director of information­
ad  services at St. Cloud  State Col­
lege in St Cloud, Minn. His address 
is R. R. 2, St. Joseph, Minn. 56374. 
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Joyce Barbero Burt is 
vlvf  a substitute teacher at the 
Troy (Ohio) High School. She and 
her  husband, Alan,  and  their  two 
children  live  at  1527  Sussex  Rd., 
Troy, Ohio 45373. 
Raymond A. Clark of Omaha, 
Neb., recently was appointed com­
munity relations director for Union 
Pacific Railroad.  He  had  been  di­
rector  of  community  affairs  and 
urban development for the Greater 
Omaha Chamber  of  Commerce 
since  1973.  Clark  is  president  of 
the Nebraska/Iowa SIUC Alumni 
Club. 
Harry  F.  Forst  has  been  ap­
pointed product specialist for Syn­
fluid  in  the  Petrochemicals  Divi­
sion of Gulf Oil Chemicals Co. Since 
joining the company in 1960, Forst 
has been in lubricant sales for Gulf 
Refining  and  Marketing  Co.  He 
lives in Houston. Texas. 
John Bernard  Regan of  1601 
S.  Sandhill  Rd.,  Apt.  106,  Las 
Vegas, Nev. 89104, is the vice­presi­
dent  of  marketing  for  the  LeRoy 
Corporation. In addition, he is pres­
ident of Terra, Inc., and is the owner 
of The Bank Club, a saloon in Las 
Vegas. 
Sara Eigenmann Taylor  is  a 
nurse for the Veteran's Hospital in 
Indianapolis, Ind. She and her hus­
band, Thomas, live with their three 
children at 5905 W. 30th St., Speed­
way, Ind. 46224. 
"f  Mark Anthony, Ph.D., 
V­r JL  is a biologist  for the U.S. 
Army Corps of  Engineers. He and 
his wife, Mary Lou Wright, '54, 
live at  3912  Beverly  Dr.,  Cincin­
nati, Ohio 45245. 
Donald  Ray  Bradlay  is  the 
plant manager for Gardner­Denver 
in  Sedalia,  Mo.  He  and  his  wife 
and four  children live in Sedalia. 
C. Ann Carruthers  Clement, 
MMED  '62,  is  an  instructor  of 
music theory at Oberlin College in 
Oberlin, Ohio.  Previously,  she 
taught  music  in  the  Community 
Unit District #186, Murphysboro. 
Larry  E.  (Casey)  Jones  has 
been  promoted  to  associate  prod­
uct  manager  for  TUCO  Agricul­
tural Chemicals,  a division  of  the 
Upjohn Co.  A native of Casey, he 
and  his  wife  and  their  two  chil­
dren reside in Plainwell, Mich. 
Keith  R.  Sanders,  M.S.  '62, 
professor of speech communication 
at SIUC and  former  president  of 
the Alumni  Association, has  been 
selected as  the new  governmental 
relations officer for the SIU system. 
The job's responsibilities cover SIU 
relations with  the state legislative 
interests throughout Illinois. A na­
tive of Benton, Sanders has been a 
faculty  member  since  1967.  He 
taught five years at George Wash­
ington University in  Washington, 
D.C. before returning to SIUC. 
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Merle F. Howard, M.S. 
'07^  of  Cape  Girardeau, 
Mo., recently retired as switchboard 
operator at the Central Illinois Pub­
lic Service Grand Tower Power Sta­
tion  after  completing  38  years  of 
service with the company. 
Alfred H. Olson, Jr., is  an in­
dependent  insurance  agent  for 
Mantei­Olson  Insurance Co.  in 
Black Creek, Wis. He lives in Apple­
ton, Wis. 
Gerda  von  Paleske  recently 
was  named  to  faculty  of  Florida 
Southern College in Lakeland, Fla. 
Garland Bradley Wease is the 
senior  managemant  assistant  for 
the Bureau of  Street Cleaning and 
Planning,  Department  of  Public 
Works,  San  Francisco,  Calif. 
Friends can write him at 1169 Mar­
ket  St.,  Apt.  347,  San  Francisco, 
Calif. 94103. 
Kenneth  D.  Duft  is  a 
professor of  agribusiness 
management at Washington State 
University in Pullman, Wash. 
David Fleischman is a distrib­
utor  for  Paymaster  Checkwriter 
Corporation.  He and  his wife  live 
at  331  S.E.  13th  Ave.,  Pompano 
Beach, Fla. 33062. 
Willaim M.  Newlon is  an  an­
alytical  chemist  for  Eli  Lilly  and 
Company in Indianapolis, Ind. His 
mailing  address:  P.O.  Box  753, 
Greenwood, Ind. 46142. 
Robert Schimmel is landscape 
inspector for the City of Ft. Lauder­
dale, Fla. He and his wife and two 
children live at 5249 N.E. 18th Ave., 
Lighthouse Point, Fla. 33064. 
Kay Cunningham is an 
V­r  A  early childhood education 
coordinator  at  the  Indianapolis 
Children's Museum. 
Roger G. Gray, president of the 
First National Bank of Cobden and 
former  president  of  the  SIUC 
Alumni  Association,  has  been 
named  president  of  region  10  of 
the  Illinois  Bankers  Association. 
Gray  has  been  with  the  Cobden 
Bank for 18 years. 
Robert  Louis  Tresso  is  an 
account  agent  for  Allstate  Insur­
ance Co.  He lives  at 11215 Haver­
stick Rd., Carmel, Ind. 46032. 
John V. Welge is the chief sup­
port agreements negotiator  for the 
86th Tactical Fighter Wing at Ram­
stein  AFB, Germany.  He  and  his 
wife, Nancy A. Kartman Welge, 
'64, and  their  three  children  live 
at Sembach Air Base. 
Mel  Aukamp  recently 
was promoted  to control­
ler of  the Williamsburg division of 
the  Badische Corporation  in  Wil­
liamsburg, Va. 
Harlan E. Davis, M.S. '67, has 
been  named  project  leader (resins) 
for  the  plastics  division  of  ICI 
Americas  Inc.,  Chicago.  He  and 
his  wife,  Susan,  and  their  three 
sons live in Naperville. 
Linn H.  Ratcliff, M.S., Ph.D. 
'70, an associate professor of com­
munication at  Northeast Missouri 
State University in Kirksville, Mo., 
recently  received a  citation  for ex­
cellence  from  Southeast  Missouri 
State University,  her  undergradu­
ate alma mater. 
Ronald  Anthony  Vallio  is  a 
right­of­way agent for the New York 
State  Department  of  Transporta­
tion, Real  Estate Division  in  Buf­
falo,  N.Y.  He  lives  with  his  wife 
and two daughters at 309 S. Mead­
ow  Dr.,  North  Tonawanda,  N.Y. 
14120. 
Carol Gioannini Brown 
is  a  pathologist  at  Dur­
ham  (N.C.)  County  General  Hos­
pital. She and her husband, Dayne, 
announced  the birth  of  their son, 
Douglas Frank, born Nov. 24, 1979. 
The family lives in Raleigh, N.C. 
John  Paul  Davis  is  the  vice­
president and corporate counsel of 
the Osteopathic Hospital of Detroit, 
Inc. He  lives at 19717  Roslyn  Rd., 
Detroit, Mich. 48221. 
Glenn Eige has been appointed 
vice­president  and  account  super­
visor for  Macgill/Ro8s,  Inc. of  In­
dianapolis, Ind. 
Jonathan D. Hawk is the  act­
ing  director of  the  U.S.  Veterans 
Administration  Hospital  in  Tau­
ton, Maine.  He lives at 9 Madison 
St., Tauton, Maine 02780. 
E. Lynn Johnson has been pro­
moted to  vice­president (personnel) 
of Mead Johnson and Co., in Evans­
ville,  Ind.  A  native  of  Alto  Pass, 
Johnson  joined  the firm  in  1967 
and  has  served  in  personnel  ad­
ministration  for  the  past  seven 
years. 
££^7  Tom Ashman  has been 
V# •  named  head  basketball 
coach  at Sparta  High School. He 
replaces Marty Jacobus, '79, who 
will  become  his  assistant  coach. 
Ashman,  37,  resigned  in  1979  as 
head basketball coach at Murphys­
boro High School, where he'd been 
for nine years. 
Richard J. Evertz,  M.A. '69, 
is  the  aquatic  director  and  head 
swim coach at Reavis High School 
in  Burbank, 111.  He  and  his wife, 
John M. Hengert has been ap­
pointed director of internal commu­
nications in the Corporate Commu­
nications  Department  of  General 
Telephone and  Electronics Corpo­
ration.  He  began  his  career  with 
GTE in 1968, joining General Tele­
phone  of  Illinois  as  an  internal 
communications assistant. He was 
named  internal  communications 
manager in 1972 and was appointed 
public affairs manager in 1977. He 
and his wife  and two children  live 
in Stamford, Conn. 
Seif  Wady  Romahi,  M.A., 
Ph.D.  '70, Minister  Plenipoten­
tiary  at  the  Embassy  of  United 
Arab  Emirates  located  in  Tokyo, 
Japan, recently joined Sophia Uni­
versity  (Tokyo)  as  a  visiting  pro­
fessor  in  diplomacy  and  interna­
tional  law.  He  continues  to  hold 
his diplomatic position. 
Cecil  J. Stratlow,  vice­presi­
dent for marketing  at AVCO New 
Idea in Coldwater, Ohio,  has been 
elected to a three year  term on the 
board  of  directors  of  the  Farm 
Equipment  Division  of  the  Farm 
and Industrial Equipment Institute. 
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Janet  L.  Beeler, VTI, 
wrote to say she no longer 
is  employed  by  the  Illini  Dental 
Laboratory in Champaign as stated 
in  the November Alumnus. She is 
now  an  instructor  of  dental  labo­
ratory technology at Meramec Jun­
ior  College in  Kirkwood, Mo.  Her 
new  address  is  12242  Big  Bend 
Blvd., Apt. 4, St. Louis, Mo. 63122. 
Roger  Johnson  has  been  ap­
pointed vice­president of  personnel 
for  the Columbus­Cuneo­Cabrini 
Medical Center in Chicago. He and 
his  wife,  Angela,  and  their  four 
children live in Batavia. 
David A. Mihalic is the district 
ranger for the National Park Serv­
ice at  Yellowstone  National Park, 
Wyo. 
Judith  A.  Osman,  M.S.  '70, 
Spec.  '79,  is  a  home  economics 
teacher in Harrisburg. She lives at 
20 S. Granger, Harrisburg 62946. 
James  E.  Richison  is  a  self­
employed farmer. He lives at Rt. 2, 
Mulkeytown 62865. 
Margaret McKeone An­
derson is teaching early 
childhood  classes  at  a  Pekin  pre­
school. Her husband, Michael, '71, 
recently was promoted  to merchan­
dise  manager  for  the Sears,  Roe­
"buck and Company in Pekin. Their 
new address  is #3 Gale Ct.,  Pekin 
61554. 
Willie L. Carter is  production 
manager  for  Reliance  Universal, 
Inc.  He  and  his  wife,  Hilde,  an­
nounce the birth of their daughter, 
Devin Michelle, born Sept. 24,1979. 
They live in Waukegan. 
John  Fredrick  Fiene is  the 
president of  the Southern Arizona 
division  of  A­l  Appraisal Service, 
Inc.,  in  Phoenix,  Ariz.  You  may 
write  to  him  at  P.O.  Box  35773, 
Tucson, Ariz. 85740. 
Grant  Henry,  MSED  '70, di­
rector of  Minority Student Affairs 
at Augustana College  in  Rock  Is­
land, represented  SIUC at  the in­
auguration of the president of Rock­
ford College  Oct.  26.  Henry  is an 
Alumni  Association  director.  He 
and  his  wife,  Deloris,  '68,  and 
their  son, ­live  at  171  38th  Ave., 
East Moline 61244. 
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^  Walter  A.  Allen is  the 
• V/  president of J & W Allen 
Construction Co.  He and  his wife 
live in Thompsonville. 
William F. Hays  is  practicing 
medicine at Methodist  Hospital in 
Peoria.  He  received  his M.D.  in 
1977  from  Northwestern  Univer­
sity. He and  his wife, Sue  Eich­
horn Hays,  '70, live  at 3714  W. 
Pagewood Dr., Peoria 61615. 
Edward Vincent Marrapese is 
a physical education teacher at the 
O. H. Perry Middle School in Prov­
idence,  R.I.  He  and  his  wife  Jo­
Anne, live at 122 Waterman Ave., 
Cranston, R.I. 02910. 
Kay  Pace,  MMED,  is  an  as­
sistant  professor  of  piano at  Ala­
bama  State  University  in  Mont­
gomery, Ala. She recently presented 
a piano recital on the SIUC campus 
as a guest performer in the Distin­
guished Alumni Recital Series. An 
outstanding pianist, Pace has won 
many awards and  competions, in­
cluding  the SIUC  Concerto Com­
petion  in  1970,  the  Illinois  State 
Music Teachers Young Artists Com­
petition  in 1972  and  the National 
Black Music Competition in 1979. 
^7 1  Marvin D. Ackerman is 
•  JL  the general maintenance 
foreman at the Consolidated Coal 
Company's Burning Star Mine No. 
2 in Du Quoin.  Previously, he was 
general mine  foreman at Burning 
Star Mine No. 3 in Sparta. 
Bonnie  O'Connor  Becker 
teaches at  Mineral County (Nev.) 
School. She and  her husband  and 
their  new  daughter,  Tara,  born 
Sept. 12,1979, live in Babbitt, Nev. 
Maurice  Collins,  Ph.D., is an 
associate professor of education  at 
Austin  Peay  State  University  in 
Clarksville, Tenn. 
Donald E. Leger is a wine con­
sultant  for  Southern  Wine  and 
Spirits. You  may  write  to  him  at 
1O9O0  SW  134th  Cr.,  Miami,  Fla. 
33186. 
^7 O Roger S. Davis is a pro­
4 mmA  gram  director  of  KXIC­
AM, a  radio station  in Iowa  City, 
Iowa.  He  lives  at 280  S. Chesnut 
Ave., Apt.  4,  North  Liberty,  Iowa 
52317. 
Rhonda  Irvin  Denton  is  a 
teacher  at  Vandalia  Community 
School. 
Ronald G.  Dunn has  been  ap­
pointed manager of the marketing 
planning department at Chemical 
Abstracts Service  in  Columbus, 
Ohm. 
Bonnie Blandford Prost, STC, 
is employed  as a dental  hygienist 
in Perryville, Mo. She lives in Perry­
ville  with  her  husband,  Bill,  and 
their two children. 
Franklin (Buzz) Spector is an 
assistant editor  at the  University 
of  Chicago Graduate School  of 
Business. While at SIUC,  he was 
student  body  vice­president  (1970­
71) and editor of Grassroots (1968­
71). He lives at 1049 W. Dakin St., 
No. 2, Chicago, 60613. 
'T Q  Judith Shapiro  Bena­
•  roche is the executive di­
rector  of  the Travel  Emporium 
School  of  Travel  in  North  Holly­
wood, Calif. 
Craig  Conolly,  MPA  '76,  is 
the  director  of  the  bookstore  and 
auxiliary services at Knox College 
in  Galesburg.  A  native  of  La­
Grange, he was the coordinator of 
renewal housing for the Galesburg 
City  Planning Department  before 
coming to Knox. He  and his  wife, 
Dawn, '74, an attorney, live at 942 
Beecher, Galesburg 61401. 
Liza Ann  Daniels is  a claims 
representative for  the Social Secu­
rity Administration  in Cincinnati, 
Ohio. 
James O. Elliott, M.S. '74, is 
the grain manager for Central Soya 
Company,  Inc.  He  lives  in  Burnt 
Prairie. 
Haralambos S. Mastorakos is 
the  manager  of  the  cost  pricing 
department for Erilkon S.A. in his 
native Greece. He lives in  Athens 
with his wife and two children. 
^7 yi  Robert J. Bahr Jr. has 
•  ­I­  opened a State Farm  In­
surance agency in Carbondale. He 
is sharing the office with his father. 
Previously, he  worked  for  the Illi­
nois  Commerce  Commission  in 
Springfield. 
Lee M.  Schillinger is a Navy 
Ocean Systems Technician serving 
at U.S. Naval Facility in Brawdy, 
Wales. 
Sharon  L.  Sigwerth  recently 
opened her  own law office in Car­
bondale. She  previously  worked 
with  the Carbondale firm  of  Bar­
rett, Morris, and Broom. 
Delbert  L.  Steele  is  an  engi­
neer  for  Boeing  Commercial  Air­
line  Company.  He  and  his  wife, 
Marilyn, and their two children live 
at  2 W.  Casino Rd.,  #50,  Everett, 
Wash. 98204. 
^7 K  Stanley  H.  Basham is 
•  a  teacher  in  Century 
School  District  No.  100  in  Ullin. 
He  lives  at  112  N.  Reader  in 
Mounds 62964. 
Leslie E. Benefiel is the direc­
tor  of  handicapped  programs  at 
the Hutchinson  (Kan.) Recreation 
Commission. He and his wife and 
daughter live at 715 W. 20th Ave., 
Hutchinson, Kan. 67501. 
Paul  Macke Consigny,  M.S., 
Ph.D. '78, has been appointed as­
sistant  professor  of  radiology  at 
the University of Nebraska College 
of Medicine in Omaha. He had done 
Ruth T. Fleck  Hambleton, 
M.S. '77, is the Washington Coun­
ty  Assistant  Agriculture  advisor. 
She and her husband, Ken, live in 
Rich view. 
H. Dan Martin is a grantsman 
for  SIUC.  He  and  his  wife, 
Kathryn Morris Martin, '70, are 
expecting their second child  some­
time  in  March.  They  live  in  El­
dorado. 
Patricia  Ann  Owens,  M.A., 
M .S., is  a  transfer counselor  and 
director of student activities at Wa­
bash  Valley  College. She  lives  in 
Pinckneyville. 
Ka th l e e n   Ann   P i r a g e s ,  
MSED '76,  is  coordinator  of  the 
dental assisting program  at Lewis 
and  Clark  College.  Friends  may 
write  to  her  at 1848  Woodhollow 
Dr.,  Apt.  105,  Maryland  Heights, 
Mo. 63043. 
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Mary Sue Juen Armour 
is an associate director of 
planning  for  the  Central  Illinois 
Criminal Justice Commission. She 
and  her husband, Michael, live  in 
Metamora. 
James Ronnie Arwine is  the 
United  Kingdom  News  Bureau 
Chief  for  the European  edition  of 
Stars  and Stripes  newspaper. His 
mailing address  is 518­D Thetford 
Close,  P.O.  Box  3099,  APO  New 
York 09127. He and his wife, Doris, 
live in Lakenheath, England. 
Dr. Wayne J. Byrnes is a fam­
ily physician at the Norland Fam­
ily Practice Center. He and his wife, 
Linda,  and  their daughter  live at 
558 Montgomery  Ave., Chambers­
burg, Pa. 17201. 
Paul  L. Handley  is  a  district 
representative  for  the  Lutheran 
Brotherhood. He and his wife, Pa­
tricia,  live  at  3  Plainfield  Dr., 
Charleston, S.C. 29407. 
^7  Jo Anne R. Belcher  is 
•  •  an adult education teach­
er  for  the  Los  Angeles  Unified 
School District. Her home address: 
431 S. Hoover, Apt. 4, Los Angeles, 
Calif. 90020. 
Mark A. Edelson is  a market­
ing  representative  for  Anheuser­
Busch,  Inc. He recently  moved  to 
Mt. Clemens, Mich. 
Lana  Antoinette Gunsell  is 
the  executive  director  of  People's 
Community Enterprises in Duluth, 
Minn. She lives at 915 Belknap St., 
Superior, Wis, 54880. 
Thomas G. Ippolito is a teacher 
at Amityville (N.Y.) Memorial High 
School.  He  lives  in  Massapequa, 
N.Y.  ' 
Dianne  Boswell  O'Brien, 
Ph.D.,  is  an  assistant  professor 
and program devolopment special­
ist at Murray State (Ky.)  Univer­
sity. She lives in Paducah, Ky. 
Garry Allen Offerman is a na­
tional service representative for Law­
yers  Title  Insurance Corporation. 
His wife, Betty Ann Smith Offer­
man, '76, is a legal secretary. They 
live at 10229 San Lorenzo, Dallas, 
Texas 75228. 
Jack  D.  Hamilton  of 
1342  W.  150  South,  Ver­
nal, Utah 84078, is a wildlife biolo­
gist for  the Bureau of  Land Man­
agement in the Brookcliffs Resource 
Area. 
John N. Moore, Ph.D., recently 
was  named assistant  professor  of 
management  science  at  the  Uni­
versity of New Haven, West Haven, 
Conn. 
Theresa A. Pote is an assistant 
national  bank  examiner  for  the 
Comptroller of  the Currency,  U.S. 
Treasury Department. She lives at 
3348 W. 164th St., Markham 60426. 
Arthur (Bud)  Vandersnick  is 
a sports writer  for  the Daily  Dis-
patch, Moline.  While at SIUC, he 
was  8ports editor  to  the  Daily 
Egyptian. Home  address:  2011 
Sixth Ave., Apt. 15, Moline 61265. 
Jan Long Waller is an employ­
ment  counselor. She  lives at  1902 
E. Clark, West Frankfort 62896. 
Thomas G. Zimmermann is a 
mechanical  analyst  for  Sargent 
and Lundy in Chicago. He lives in 
Lisle. 
Richard John Zurick is the pro­
gram  director for  KXOR  radio in 
Thibodaux,  La.  He  lives  at  #47 
Waverly  Plant  Apts.,  Thibodaux, 
La. 70301. 
Charles R.  Almond  is 
the  director  of  graphics 
for South Carolina Technical  Edu­
cation. He lives with his wife, Alice, 
at  7224  Coachmaker  Dr.,  Colum­
bia, S.C. 29209. 
Edward E. Bambrick is an in­
structor  and curriculum  developer 
for  gas  turbine  engines  at  the 
Naval Air Station  in Jacksonville, 
Fla. He is a first class petty officer. 
Mary DeYoung is  the market­
ing coordinator for Peckham, Guy­
ton, Albers and  Viets, an architec­
tural,  engineering  and  planning 
firm in St. Louis and Kansas City. 
She was  a  student  worker  in  the 
SIUC Alumni office.  Friends may 
write to her at 4420 Roanoke Pkwy., 
Apt. 301, Kansas City, Mo. 64111. 
Rhoda  Lamastus  Ramirez, 
Ph.D.  is  a  Title  One  teacher  in 
East  Baton  Rouge,  La.  She  and 
her  husband,  Jose,  who  was  a 
CESL  student  at  SIUC,  live  in 
Baton Rouge. 
Merlin  F. Tiekemeier  works 
as  a  golf  course  superintendent. 
You may write to him at 1709 Dove 
Loop  Rd.,  Apt.  2413,  Grapevine, 
Texas 76051. 
Gary M. Unnerstall is the chief 
mechanic  for  Grass  Roots  Power 
Equipment Co. in Carbondale. His 
wife, Meri Clare Sniegowski, at­
tended SIUC from  1971­74 and  re­
ceived her R.N. from SIUE in 1977. 
She is  a nurse at St.  Joseph's Me­
morial  Hospital  in  Murphysboro. 
The  couple  lives  at  525  Murphy 
St., Murphysboro 62966. 
Clarence O. Walker is  a U.S. 
Navy  chief  petty  officer.  He lives 
in Jacksonville, Fla. 
Goldiem  Royal  Walker  ia  a 
teacher at Bates  Vocational Tech­
nical School,  Tacoma, Wash. She 
lives at  964 Locust  Lane, Tacoma 
98465. 
Sue Welu is a special education 
teacher  for  the  Elgin  School  Dis­
trict No. 46. She lives at 818 Brook­
side Dr., Bartlett 60103. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  Tom  Garrett 
(Dori  Stout,  '70),  of  LaGrange, 
their second  daughter, Jodi Lynn, 
born Sept. 2,1979. 
To Mr. and Mrs. William R. Voel­
ker, Jr. (Susan McAnelly, '71), of 
Marion, a son, William R. Ill, born 
Dec. 19,1979. 
To Mr. and Mrs. John D. Mitch­
ell, Jr., '73, of  Zeigler, their first 
son, Michael Jesse,  born  Aug.  29, 
1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bradley  J. 
Wood,  '73,  (Darice  Palazzolo, 
'74),  of  Forest  Park,  a  daughter, 
Whitney Marie, born Jan. 2,1980. 
To  Mr.  and  Mrs.  Laurence  V. 
Purvis (Nancy C. Purvis, *72), of 
Quebec,  Canada,  twins,  Kathryn 
and Bradley, born July 16, 1979. 
To Mr. and Mrs. Mark N. Bourn ­
stein, '73, of  Des  Plaines, a  son, 
Jason Brent, born Oct. 22,1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerome L. 
Wolf, *74  (Diane L. Olsen, *67), 
of  Seguin, Texas,  a  son,  John 
Chrysostom, born Oct. 25,1979. He 
joins  two sisters,  Natasha, seven, 
and Katarina, four. 
To Mr. and Mrs. Michael Alan 
Adorjan, '75  (Susan  Jo Ador­
jan,  '75),  of  Murphysboro,  their 
second  daughter,  Michelle  Suz­
anne, born Oct. 15,1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  R.  Michael 
Chamness,  '75  (Peggy  Sum­
mers, '75) of  Murphysboro,  their 
second  daughter,  Cynthia  Jane, 
Feb. 15, 1979. 
To Mr.  and Mrs. Michael  He­
deen, '75  (Martha Cleaveland, 
ex  *78),  of  Makanda,  their first 
child,  a  son, Tyler  Hayes,  born 
April 4, 1979. 
Marriages 
Katheryn Fiene to Rep. Vincent 
A. Birchler, '45, MSED '52, Sept. 
15,  1979,  at  St.  Mary's  Catholic 
Church in Chester, where they now 
make  their  home.  Birchler  is  the 
Illinois Democratic State Represen­
tative from the 58th District. 
Mary M.  Mickus, '73, to Scott 
Solway, Aug. 19,  1979. The couple 
lives in Deerfield. 
Barbara Rapp to Lon D. Burke, 
'75,  M.S.  '80.  July  14,  1979,  in 
Dahlgren.  They  now  live  in  Mc­
Leansboro. 
Douglas M. Byers, '75, of Ma­
son  City,  Iowa,  was married  Oct. 
20,1979. His wife's name is Brenda. 
JoAnne Schuepfer,  '75,  to 
Steven C. Little, '69.  They now 
live in Harwood Heights. 
Connie  Jane  Reinhart,  '77, 
to Jeffrey D. Starkey, July 28,1979, 
in McLean. They  now live  in Vir­
ginia, 111. 
Julie Lyn  Sommerer, '78,  of 
Murphysboro, to  Rodney Gerald 
Higginbotham,  MFA  '78,  of 
Springhill,  La.,  Sept.  30,  1978  in 
Murphysboro.  Now  at  home  in 
Kinston, N.C. 
Cathy Lynn  Johnson  to Terry 
Alan Crain, '78, both of Murphys­
boro, Sept. 8,1979, in Murphysboro, 
where they currently reside. 
Deaths 
Early 1900's 
Ruth I. McCreery Anderson, 
'09­2, of  Annawan, died  Dec. 30, 
1979. She is survived by her daugh­
ter and son. 
Blanche Aikman, '10­2, of Mar­
ion,  died  Nov.  9,  1979,  at  home. 
She taught in  the Harrisburg and 
the Williamson County school sys­
tems. She is survived  by a  son, a 
daughter, and several cousins. 
Ruth  Smith  Hendrix,  '11­2, 
of  Memphis, Tenn.,  died  June 5, 
1979. 
Lincoln B. Malone, '19­2, ex, 
*48,  of  Harrisburg,  died  July 15, 
1979. He was a retired teacher and 
is survived by his wife. 
Mary T.  Rife, '20­2,  of Santa 
Barbara, Calif.,  died  in  summer 
1979. 
1920'8 
Lena Beasley  Martin, '22,  of 
Carterville, died  Dec.  29,  1979,  in 
the Jackson County Nursing Home 
in Murphysboro. Mrs.  Martin was 
a retired school teacher. She taught 
for  39  years  in  the Carterville 
school  system.  Survivors  include 
her husband and three cousins. 
M'ary Van Sickle McCormack, 
'23­2, died Aug. 16,1978. 
Dollie Kivett, '24­2, died June 
4,  1978,  in  the Massac  Memorial 
Hospital in Metropolis. 
Robert A. Mcllrath, '24­2, of 
Flat River,  Mo.,  and his wife died 
March 9,  1979,  following an  auto 
accident.  Mr.  Mcllrath  was  vice­
president  of  the  St.  Louis  SIUC 
Alumni Club from 1951 until 1953 
and was president of the club from 
1953­54. He was an attorney. 
Mildred K.  Krauss  McKee, 
*27­2, died Jan. 14,1978. 
Eunice Draper  Dickerson, 
*28­2, of Vanceburg, Ky., died May 
27, 1979, of cancer. She retired from 
teaching in  1975. She  is survived 
by her husband, Walter. 
Willard  E. Allison,  *29­2,  of 
Anderson, Ind., died Aug. 16,1976. 
He was a retired  machinist and is 
survived by his wife. 
Ruby Cockrum DeBlanc, '29­
2, a former resident of  Sesser and 
Christopher, died in Denver. Colo., 
on Nov. 23,1979. 
Carl Pankey, ex, '29, of  Fair­
field,  died  April  22,  1978.  He  is 
survived by his wife. 
1930's 
Mildred  Whiteside  Pfahler, 
'31, '29­2, of  Galena  Park  Nurs­
ing Home in  Peoria  Heights, died 
Sept.  22,  1979.  Mrs.  Pfahler,  70, 
had  worked  for  16  years  for  the 
state of  Illinois as a social  worker 
and for  the past  16 years  as chief 
social  worker  at  the  Institute  of 
Physical Medicine and  Rehabilita­
tion in Peoria. She received a mas­
ter's degree from Washington Uni­
versity in St. Louis. She is survived 
by  a  son,  a  sister  and  a  grand­
daughter. 
Vera Kihn Mitchell, '34­2, of 
St. Louis. Mo., died in 1970. 
Erie Allais, ex, '39, of Clinton, 
Iowa, died Nov. 8,  1978. He is sur­
vived  by  his  wife,  Peggy  Lou 
Prout, '37.  Mr.  Allais  was  the 
owner  of  Allais­Hagge  and  Prout 
Consulting Engineer firm  in Clin­
ton. 
1940's 
Robert D. Smythe, ex, '41, of 
Hoopeston, died  Nov. 6, 1979,  fol­
lowing a short illness. A  native of 
Lexington, Ind., Mr. Smythe was a 
partner in the Cade­Smythe Oil Com­
pany of  Hoopeston  and  had oper­
ated  Bob's  Place,  a  restaurant 
there, for  24 years. He is survived 
by  his  mother,  a  daughter,  two 
sons, a brother and five grandchil­
dren. 
Rex Henson, '43, of West Frank­
fort,  died  Nov.  26,  1979,  in  his 
home.  He  was  a  retired  factory 
worker. Survivors  include  three 
brothers, three sisters, and several 
nieces and nephews. 
Floyd  Edwin  Harris,  '44,  of 
Delorose, Colo., formerly of Johns­
ton City, 111., died Jan. 6, 1980, in a 
hospital in Durango, Colo. Mr. Har­
ris, 57, was  a retired  school super­
intendent  and  principal  and  had 
coached at the Elkville High School 
from 1944  to 1945.  In addition,  he 
was a coach and teacher in schools 
in Colorado, Kansas,  New Mexico, 
Texas and Wyoming. At  the time 
of  his death,  he was the  superin­
tendent  of  the  Dolores  (Colo.) 
schools. He is survived by his wife, 
Phyllis Cox  Harris,  '44,  two 
sons, two daughters, his mother, a 
brother and two sisters. 
Col. Don H.  Reynolds, '46, of 
Arlington, Va., died  in November, 
1978. 
_  Verba P. Wallace, ex,  '47, of 
Harrisburg, died Nov. 25,1979. She 
was a retired grade school teacher. 
Philip Allen  Provart,  '47, 
MSED '53, of Du Quoin, died Nov. 
26, 1979, at his home. Mr. Provart, 
75, was Perry County superintend­
ent of  schools  for  24  years. Also, 
he was a school  teacher, principal 
and  assistant  coach  in  the  Du 
Quoin schools. He was the charter 
president of Phi Delta Kappa, Gam­
ma Lambda Chapter at SIUC and 
was  past  president  of  the  Nash­
ville block  of County  Superintend­
ents. Survivors include his  wife, a 
daughter,  two  grandchildren  and 
two greatgrandchildren. 
Iva  May  Walker,  '49,  of  Du 
Quoin, died  Dec.  15,  1979,  at  the 
Fair  Acres  Nursing  Home  in  Du 
Quoin. Miss Walker, 89, was a  re­
tired school teacher and had taught 
for more than 50  years in the pub­
lic schools  in  Perry County, Mas­
coutah and  Plainfield. A  sister­in­
law survives. 
1950's 
Robert  R.  Friedman,  '50,  of 
Louisville, Ky.,  died  of a  heart at­
tack,  Nov.  18,  1979.  A  native  of 
Fairfield, he was a drug salesman 
for a Louisville firm. 
Charles Thomas Goss, '50, of 
Carbondale, died  Dec. 20,  1979, of 
cancer at Memorial Hospital of Car­
bondale. He was the owner of Goss 
Realty,  Inc. Mr. Goss, 52, was ap­
pointed director, of  the Carbondale 
Chamber of Commerce in 1953 and 
voted Man of the Year by the cham­
ber in  1972. During his basketball 
career as a forward  at SIUC from 
1946 to  1950, Mr. Goss was  voted 
the  most  valuable  player  on  the 
team  his  junior  year  and  shared 
the  most  valuable  player  in  the 
Illinois Intercollegiate Athletic Con­
ference  that  same  year.  He  was 
one  of  SIUC's  leading  all­time 
scorers. Mr.  Goss  was  one  of  the 
key contributors  to SIUC and was 
the  1950  class  representative  on 
the  Alumni  Legislative Council 
from  1956  to  1965.  Survivors  in­
clude  his  wife,  the  former  Mary 
Kovach,  '49,  '60,  two  sons,  a 
daughter,  his  parents  and  a 
brother. 
Ida Carter Grear, '59, of Pinck­
neyville, died  Dec.  27,  1979,  while 
visiting her sister in St. Louis, Mo. 
Mrs. Grear,  70,  taught  in  several 
Perry  County  schools  and  retired 
in 1973  after  teaching more  than 
15 years  in  the Pinckneyville  ele­
mentary' schools. Survivors include 
a  daughter,  two  sisters,  and  four 
grandchildren. 
1960's 
Thomas M.  Lorsbach, '66, of 
East Alton, died in 1975. 
Edmond  L.  Pearson, '69,  of 
Matteson,  and  formerly  of  Belle 
Rive,  Valier,  Thompsonville  and 
Carbondale, died  Dec. 4,  1979. He 
was the vice­president in charge of 
the mechanical  department of  the 
Illinois Central  Gulf  Railroad. He 
joined  the  railroad  in  1949  as  a 
telegraph operator. A native of Jack­
son, Miss., Mr. Pearson, 47, is sur­
vived by his wife, two daughters, a 
son and two sisters. 
1970's 
Peter Komarchuk, '72, of Chi­
cago, was  killed in  a car accident 
Dec. 2, 1977. After  graduation, Mr. 
Komarchuk  served  two  years  in 
the U.S.  Army and  then was em­
ployed with  the Cook County  For­
estry Division of  Illinois  until  his 
death. 
John A.  Rose,  '72, of  May­
wood, was found murdered one year 
ago according to his mother. 
William T. Maggart, Ph.D., 
'73, of Madison, Tenn., died  Nov. 
7,1978. He was coordinator of pro­
gram evaluation  for the Metropol­
itan Nashville Public Schools.  He 
had  bachelor's  and  master's  de­
grees from Middle Tennessee State 
University. 
Glenn Kralj,  '78, of  Chicago, 
died June  30, 1979,  of  cancer. He 
was an account  executive with W. 
W. Granger Advertising Agency in 
Chicago. 
Polly  Robinson,  '78,  of  Mor­
ton, was  found dead  Nov. 7, 1979, 
on  a  hillside  in  the  Colorado 
Rockies  near  Georgetown,  Colo. 
Miss Robinson, 24, apparently died 
of exposure afer  being caught in a 
sudden  storm  while  she was  hik­
ing.  She  was  a  reporter  for  the 
Tazewell  Publishing  Company  in 
Morton.  She  had  won  numerous 
professional awards for her report­
ing: a first place for the best feature 
awarded  by  the Southern  Illinois 
Editorial  Association;  a  second 
place for a feature from  the North­
ern Illinois Newspaper Association 
and  an  honorable  mention  from 
the  National  Newspaper  Associa­
tion. A Deerfield native, she is sur­
vived by her  parents, two brothers 
and a sister. 
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Life members list totals 3,500 alumni Forms due 
More than 3,500  SIUC alumni  now 
have joined the Alumni Association as 
life  members.  Listed  below,  by  class 
and in alphabetical order, are the most 
recent enlistees, They come from 11 dif­
ferent states. 
1940 
Phyllis  Cox  Harris,  '44,  Delores, 
Colo.; Marjorie  Bechtlott Hudson, 
*48, '64, Carbondale;  and Florine L. 
McConachie, '48, '73, Sparta. 
1950 
Jetta  L.  Blair,  '50,  Godfrey;  Mr. 
and Mrs. Lawrence M.  Wittenborn, 
ex '50, (Betty Jean McKeown,  '50) 
Raytown,  Mo.;  Charles  R.  Feirich, 
ex  '55,  Carbondale;  Mr.  and  Mrs. 
Richard E. White, ex '56, (Sharon 
Lynn White,  ex  '77) Murphysboro; 
George H.  Price, '57, Phoenix, Ariz, 
and Mr. and Mrs. Leonard R. Zabro­
ski, '58, '63,  (Ita Lou Bozarth, '55) 
Lansing. 
1960 
Mr. and Mrs. Donald L.  Newman, 
'60  (Kathryn  Sue  Newman,  '59) 
Frankfort, Ind.; Mr. and Mrs. John M. 
Reich,  '61,  (Judith  Richardson 
Reich,  '62), Sarasota,  Fla.;  Frances 
C.  Moore,  '63, Carbondale;  Dr.  and 
Mrs. Edmund C. Lasswell,  '64, '70, 
(Colleen F. Lasswell, '68) Placentia, 
Calif.;  Robert  T.  Mench,  '64  VTI, 
Wilkinson, Ind.; Mr. and Mrs. Richard 
L. Schaulin, '64, (Mary Jane Robin­
son Schaulin, '64) Honolulu, Hawaii 
and John T. Berry, '65, Geneva. 
1970 
John J. Skelly,  '71, Ridgewood, 
N.J.; Mr.  and Mrs. John L. Skinion, 
*71,  (Catherine  D. Whiteside,  '72), 
Benton; Mr. and Mrs. James N. Wheel­
er,  '71 (Marjorie  Ruth  Freeman, 
'72), Edwardsville; Gery S. Will,  '73, 
Herrin; Mr.  and Mrs. Allen N. Nor­
man, '74, (Mauri Norman, '74), Car­
terville; Capt. and Mrs. Dean W. Sed­
lacek, '74, (Cora Ellen Odaniell Sed­
lacek,  '75)  Dudley,  N.C.;  Capt.  and 
Mrs. David V. Swanson,  '74, (Mar­
sha Barney,  '74), Jacksonville,  Ark., 
and  Mr.  and  Mrs. Rodney  Bacon­
Bell, '75, (Ruby C. Bacon, '79), Car­
bondale. 
Alumni Association seeks self­sufficiency 
An  Alumni  Association  permanent 
Endowment Fund  has been established 
by  the Board of  Directors.  Its purpose 
is to receive  contributions from alumni 
and  friends  to  help  insure  the  per­
petuation  and  continued  development 
of  the  Association  as  a  not­for­profit 
organization. 
One  of  the  major  goals  set  by  the 
Board  of  Directors  is  self­sufficiency 
of ­  the  organization.  As  university 
funds have become tighter through  the 
last  several  years due  to  inflation and 
budget restrictions,  the Association has 
assumed more of  the expenses of  oper­
ation.  Membership  income  is our  ma­
jor  source  of  funds  and  as  you  will 
note elsewhere  in this  Alumnus, mem­
bership  prices  will  be  increased  effec­
tive  May  1.  Costs  of  operation  of  the 
Alumnus; Homecoming,  club,  class, 
and  constituent  society  meeting  an­
nouncements;  postage;  telephone;  sal­
aries;  travel  and  other  activities have 
made this modest increase  a necessity. 
Membership fees  alone,  however, can­
not meet  all  the needs.  Additional  in­
come will  be  required. 
There  have  been  contributions  re­
ceived over  the last  few years amount­
ing  to  $23,500.  The  establishment  of 
the  Endowment  Fund  formalizes  it 
and  continued  efforts  will  be made  to 
expand and enlarge the Fund to assure 
the  organization's  continued  role  of 
service  to  the  University  and  you. 
Only  the  income  from  the  fund  will 
be used  to assist  the annual operation. 
You  are  invited  to  make  contribu­
tions,  large  or  small,  in  your  own 
name  or  in  memory  or  honor  of  a 
favorite  professor, a  classmate, a  fam­
ily  member,  or  friend.  Contributions 
are  tax  deductible.  Make  checks  pay­
able  to SIUC Alumni  Association and 
mail  to  SIUC  Alumni  Office,  Faner 
Hall, Carbondale,  IL 62901. 
(Continued from page 3) 
Great  Teacher  ballots  will  be  sent 
out  this spring  to all Alumni  Associa­
tion members. 
Again  this year, a  living member  of 
the SIUC faculty,  either active or  re­
tired, will  be honored  for outstanding 
teaching. 
In completing  the ballot,  please list 
three Great Teachers  in order of  pref­
erence.  Remember  that  the  award  is 
bestowed in tribute to classroom teach­
ing excellence. 
The  award  includes  a  $1,000  cash 
prize.  Gola  Waters  was  the  1979 
Great Teacher. 
Both awards will be presented at the 
annual Alumni  Recognition Luncheon 
at Homecoming. 
Send  Great  Teacher  ballots  and 
Alumni  Achievement  nominations  to 
the Alumni  Office,  SIUC, Faner  Hall, 
Carbondale  62901. 
ALUMNUS  TABLOID 
2nd Class postage  paid 
at  Carbondale,  Illinois  62901. 
A  SUGGESTION 
FOR  PARENTS 
If  this issue  is addressed to your  son 
or daughter who is  no longer receiving 
mail at  home, kindly  notify  the SIUC 
Alumni Office,  Faner Hall, Carbondale 
62901.  Forwarding  this  issue  with 
necessary  additional  postage  will  be 
appreciated. Otherwise,  simply  return 
it to  the SIUC Alumni Office  with the 
new address indicated. Postage returns 
cost  the  Alumni  Office  25  cents  each. 
Your  cooperation  is  appreciated. 
Thank  You! 
Hawaii 
Alumni Trip 
Have you  ever  dreamed  of  going  to Hawaii  but  thought you'd  never 
afford it? 
Now you can. 
For  only $852.50  per  person  (figured  on  double occupancy),  you  can 
enjoy Hawaii for nine days and eight nights this summer. 
Make  plans  now  to  join  the SIUC  Alumni  Association  in  its second 
tour of Hawaii, June 28 to July 6, 1980. 
The  tour  includes  a  round  trip  jet  flight  on  scheduled  airlines  to 
Honolulu from St. Louis or Chicago and luxurious  accommodations at 
the Hawaiian Regent Hotel,  with the  beautiful Waikiki Beach at your 
doorstep. 
You'll  be  met  at  the  Honolulu  International  Airport  with  the  tradi­
tional lei greeting. There will be a welcome continental breakfast and a 
briefing on Hawaii. 
In  addition,  the  unforgettable  tour  package  provides  for  a  cruise  of 
Pearl  Harbor, a  cocktail  party  including the SIUC  Hawaiian alumni; 
roundtrip  transfers  and  baggage  handling  between  the  airport  and 
hotel;  all  hotel  and  air  taxes;  complimentary  tote  bag  for  ypur  sou­
venirs and a host escort throughout the tour. 
There'll be  loads of  free time to  do as you  wish and  optional tours  are 
available. 
Act  now  as space  is  limited! This  tour  is available  to SIUC  alumni, 
their families and friends. 
Reservations are $100  deposit  per  person. Final  payment  is due  May 
16. 
Enclosed is $ _ 
as a deposit •  full payment • 
for  persons. Make checks  payable 
to  SIUC  Alumni  Association  ($100  mini­
mum  deposit  per  person).  Final  payment 
due May 16. Please print  names of  all per­
sons in your party: 
Name(s) 
Address 
City. 
State.  Zip 
Telephone—Home. 
Telephone—Business 
Class Year(s) 
If  not  a  current  Association  member,  en­
close annual membership fee—$8. 
Departure City 
Saint Louis •  Chicago • 
Signature 
Return  this reservation  immediately to  as­
sure space. This will  be the only notice. No 
other  mailings  will  be  sent  out.  Rate  is 
based  on  double occupancy.  Single  rate is 
$216 additional. Rate for children  under 12 
sharing room  with adults is $750.  Air  por­
tion  may  be  changed  if  fuel  surcharge  is 
imposed. 
Detach and mail  to: Alumni Office,  Faner 
Hall, SIUC, Carbondale, IL 62901 
